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ACTUALIDADES 
E l imtndo se «stá desquiciantdo: 
Un CÍCIÓTI á fines de Noviembre. 
La madre del Emperador de China, 
!myentdo con un barbero, sin duda pa^ 
ra salvar el trono vacilante de sn hijo. 
E l Presidente de Santo Domingo, 
asesin&do y lanzando el último suspiro 
en nn establo <ie la Legación ameri-
cana. 
Los marinos americanos, viniendo, 
ellos solos, á pronunciar sentencia de-
finitiva en el pleito del Maine, que 
tanto les interesa. 
E l Mundo, declarando hoy. con to-
da prosopopeya, qne de la crisis pro-
ducida por la actitud de los veteranos, 
el que ha salido con fuerza moral es 
el Presidente de la República. 
¿ Es ta rá próxima la venida del An-
ticristo ? 
E l Evangelio de San Juan habla de 
síntomas parecidos. 
BATURRILLO 
El bien de los más 
Creyendo haber dicho cuanto me 
correspondía decir a propósito de la 
agitación producida por las reclama-
ciones de los veteranos; 'seguro de 
haber agotado durante años todos los 
argumentos en pro de la reconciliai-
ción. el olvido, la atenuante ó el per-
dón de hechos pasados; y haciendo el 
alarde de que n ingún cubano, nin-
guno," levantó más la voz, saneó 
más el propio corazón, y veló tanto 
por el honor do la revolución y la 
paz de lía República desde el momen-
to mismo en que evacué el último 
sol'lado español, y cuando las turbas 
imbéciles, avergonizaídas de lo que 
fueron, creyeron halagar á los liber-
tadores atropellando á, los mismos á 
quienes dos meses antes adulaban y 
temían, había hecho el propósito de 
no agregar una palabra más. 
Por otra parte, duele en el alma 
la ingratiutd y rebosai la amargura 
en el corazón cuando uno ha procu-
rado hacer bien, aún en circunstan-
cias mis dií'íciles que la presente, y 
hay quien toma á obligación servil la 
honrada voluntad y hace alarde de 
habernos amordazado, convirt iéndo-
se aisí en perdonavidas, de pecador 
perdonado que era realmento. 
Pero en la carta que me dirige el 
señor C. B. hay un símil exacto y 
una excitación generosa; que gene-
roso es buscar ía paz y pretender 
calmar agravios y atajar pasiones, 
aunque parta: ello haya de sacrificar-
se alguna vez el principio de la jus-
ticia. 
Hay opiniones encontradas á este 
respecto ; en ocasiones célebres se ha 
mamifestaco la integridad de un ca-
rácter doctrinario y la patr iót ica 
t ransigéncia de un espíritu patriota. 
Salmerán y Oastelar representaron 
ambas tendencias en pleno' Congreso 
español. "Sá lvense lag colonias aun-
que perezciam los principios," pensó 
el tribuno sin par. T replicó el emi-
nente ciudadano: "Sá lvense los prin-
cipios aunque se hnmda el mundo." 
Para el uno la doctrina era todo, 
para el otro las conveniencias nacio-
nales. 
Para aquél., lía justicia y el de-
recho; para éste la patria. 
E l ejemplo que pone el señor C. B. 
es este: se inicia un fuego; hay te-
mor de no poder vencerlo con mam-
gueras; se propagará , destruyendo 
propiedades valiosas. Y el jefe de 
bomberos 'dispone derribar una casa, 
no la inmediata al fuego, otra más 
distante, entregando á las llamas 
dos ó tros, para salvar at rás . 
Legalmente nadie puede destruir 
Itei propiedad ajena. No hay permiso 
del propietario para el derrumbe. 
Pues los bomberos han de defender 
lais casas de todos, derriben la que 
arde ó la vecina, pero no entreguen 
dos ó tres al incendio por no desafiar 
la muerte desde más cerca. Y se ha-
ce el derribo y se abandonla la de-
fensa, ó del costoso palacete, ó del 
bohío que era toda la riqueza de in-
feliz familia.. 
Nadie indemnizará del perjuicio; 
no tuvieron culpa los propietarios 
vecinos del descuido de una cocinera 
ó la maíai intención de un comercian-
te quebrado. Pero vuelve la tran-
quilidad al vecindario y veinte fa-
milias dan gracias á Dios por haber 
escapado del peligro. 
Tal es el caso. Leyes y costum-
bres han reconocido el derecho igua.l 
de todos los cubanos y de los extran-
jeros cubanizados; para todos pue-
den ser los puestos públicos, cuales-
quiera que hayan sido los anteceden-
tes políticos de los solicitantes. Du-
rante doce años ó más han estado en 
itranquilia posesión de ellos, gentes 
que creyeron cumplir su deber obs-
tíar-nlizando el triunfo de la revolu-
ción. Es su propiedad legítima aque-
llo. Si no debió ser. no la hubiera 
inscripto el Registrador. 
Pero se declara el incendio; pue-
den ser insuficientes las bombas; 
dostruyendo dos ó tres casas puede 
salvarse ía tranquilidad del pa.ís; 
¿por qué no anticiparse á la orden 
del Jefe de Bomberos? 
Ocho, diez, veinte renuncias vo-
luntarias ayer, habrían evitado mil 
quebrantos para mañana. Si la ley 
de Servicio Oivi] se reforma, sobre 
cientos de hogares vendrá la miseria. 
Si se cierra el oído á toda reclama-
ción, horas lúgubres vendrían para 
todos. El perjuicio de los menos ha-
bría sido salvación de los más. 
* 
Según se estudie esta cuestión en 
conjunto ó en detalle, aunque se 
piense del mismo modo, se siente de 
distinta manera. Viendo casos aisla-
dos, se pone uno al lado de Salmerón 
y transige con la pérdida de las co-
lonias. 
Porque hasta gentes muy ilus-
tradas y muy conocedoras de nues-
tros problemas confunden lastimosa-
mente el derecho con el abuso. 
Hace pocas semanas preguntaba 
yo á un ilustre cubano si no le pare-
cía hondo contrasentido que desde 
jsu casa me acusaran de hispanizante 
¡y escribieran qae yo no había sido 
; buen cubano, sino servidor constan-
• te de España—dicho esto en son de 
! pecado—mientras en su casa alenta-
ba, y de esa-g campañas en mi descré-
dito vivía, quien poco antes apellida-
, ha dome el los" á los cubanos, salva-
| jes y bandidos á los separatistas, y 
; quien en los días tormentosos de la 
guerra, denunciaba y hacía ma] por 
el gusto de hacerlo. Y es de pocas 
semanas a t rás que un extranjero cu-
banizado. confesando haber cumplido 
. con su deber de lanzarnos balas, me 
apellidaba algo así como coba/rde, 
porque yo no había lanzado plomo 
sobre los pechos españoles. 
Frescura ó cinismo, atrevimiento ó 
alarde necio, no hay que confundir 
esto con el derecho legítimo y la sin-
cera reconciliación. 
Porque ¿no hay un límite, la co-
rrección, á las pasiones de los hom-
bres y no es que el pudor de los pro-
pios actos impide ciertas majaderías? 
Yo me digo, y pienso que con razón: 
yo lo perdono todo; aliento al perdón 
general; no quiero que se persiga á 
nadie; consádero hermanos á cuantos 
han aceptado la realidad y ayudan á 
la República. Pero si hubo un tiem-
po en que yo la amé y otros no. rae 
conformo con que estos n i siquiera ex-
pliquen por qué no la amaron; me 
basta con que, acordándose de lo que 
hicieron, no sigan ofendiéndome; ayer 
por mal español, hoy por mal cuba-
no, y agradezcan que no les mandé 
balas ayer ni les disputo el puesto 
hoy. Me parece eso de lo más razo-
noble y de lo menos exigente. 
Porque no estuvimos conformes 
con la guerra los evolucionistas, no 
nos creemos autorizados á lanzar lo-
do sobre los revolucionarios, á tí tulo 
de mejores guerreros ó más patrio-
tas que ellos. 
Creada la República por la fuerza 
de las armas, confesamos haber sido 
vencidos en los procedimientos, aun-
que hermanos en el ideal y copartí-
cipes en el resultado. Cumplimos 
con nuetstro deber temiendo á los pe-
ligros 'de la ingerencia yanqui y á ías 
consecuencias de las guerras civiles. 
Pero, pues se aceptó •nuestro con-
curso y por amigos de la libertad se 
nos tuvo, y nos abrieron sus brazos 
los triunfadores, podremos no conve-
nir en que se haya tomado el mejor 
camino ¡ pero guárdenos Dios de dar 
lecciones de estratega á Maceo y 
de iabnegación á los anónimos negros 
y guajiros que plantaron el pendón 
dé Baire en los campos de batalla. 
Y este es el caso, observado en de-
talle, que con una docena ó dos de 
individuos acontece. En vez de ca-
Ilíar acerca de lo pasado, echar un 
velo sobre sus actitudes y las ajenas 
y pensar qne no nacieron para la 
causa separatista sino desde que, 
con el triunfo de los yanquis la. acep-
talron, se gozan discutiendo nuestro 
cuhlanismo y á los mismos veteranos 
quieren dar patentes de libertadores. 
Y cuando sucede además que ui>o 
de estos intr iga cesantías, comete in-
justicias, colabora en la miseria de 
hogares dignos y se jacta de tener en 
sus manos la suerte de nuestros hijos 
y la vida de mucha gente, el hecho 
produce amargura, despierta indigna-
ciones y explicia violencias. Y de ahí 
que para personas muy discretas y 
muy nobles, tonga atenuantes una 
campaña que Jamás hubiera podido 
ser, manteniéndose en límites de pu-
dor los pecadores y acallando los 
ofensores de ayer sus despechos, co-
mo hemos acallado nuestros agravios 
sus víct imas de siempre, en aras de 
la paz pública. 
JOAQUÍN N . ARAAIBURU. 
que un grupo de entusiastas destruyan 
los letreros de "Avenida de la Inde-
pendencia" que ostenta una de las 
principales vías de la Habana, y pon-
ga en su lugar unos rótulos que di-
gan : 
AVENIDA DEL CHILKDEON 
Después de todo, con la Indepen-
dencia nadie saca la barriga de mal 
! año, y con el chiUndrón sí. 
I También habrá quien pretenda cara-
: biar los rótulos del "Paseo de M a r t í " 
' por estos otros: 
L D i 
Caracoles 
Más que un piado, es esto una ex-
clamación, la que brota de todos los la-
bios al conocerse lo ocurrido en Caiba-
rién recientemente. 
Parece que unos cuantos jinetes, 
que seguramente tenían los "cascos á 
la j ineta ," arrancaron los rótulos de 
una calle principal del pueblo para 
sustituirlos por otros que decían: 
PASEO DE T A Y U Y O 
G E N E R A L C A R R I L L O 
—¿Quién es Tayuyo?—le pregunta-
rán á uno de las innovadores, y con-
testará en el acto: 
—Es el Presidente del Comité Libe-
ral del barrio X, lun gran hombre. 
—Nunca será tan grande como 
Martí . 
—Pero Martí no puede damos desti-
nos y Tayuyo sí. 
Lo dicho: después de lo ocurrido en 
Caibarién y lo que puede seguir ocn-




—'¡ Muy bien!—dirán ustedes.—De 
fijo que los rótulos que quitaron os-
tentaban un nombre así como " Tor-
quemada," " W e y l e r " ó algo parecido, 
y es lógico que se sustituyan con el 
nombre de un bmen cubano, de una 
persona excelente por todos conceptos. 
—Están ustedes en un error—les 
contestamos nosotros.—Los letreros 
quitados decían nada menos que "PA-
TRIA , " palabra que encierra el más 
elevado concepto de la nacionalidad, 
madre intangible por la que tantos 
buenos hijos, en todas las épocas, han 
ofrendado su sangre generosa. 
En Cuba se ven cosas muy raras, co-
mo hemos dicho muchas veces. Para 
esos jinetes de Caibarién. por ejemplo, 
antes que la patria está un simiple mor-
ta l que .es un caballero apreciabilí-
simo. pero que está sujeto á los errores 
y á las defectos de que es susceptible 
todo sér humano. 
Si ©tunde el ejemplo en la Repúbli-
ca, hemos de ver cosas muy curiosas. 
Por ejemplo, nada tendrá de extraño 
Como anunciamos ayer, las 'lluvias 
: se vienen encima con rma pertinacia 
¡ insoportable. 
I Lo del frío no lo hemos notado aun, 
' salvo la consiguiente humedad; pero 
quizá sea par la previsión recomen-
dada del uso del chocolate de la estre-
lla, cuya má/rca tipo francés todo el 
mundo sabe que es lo mejor que exis-
te contra las inclemencias del cielo. 
isMHsarís "La Garieaí' 
Los niños pobres y desvalidos caea-
l&a sólo con la generosidad de l&s 
personas buenas y earitativaíS. Nece-
sitan alimentOB, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
tario espera que se le r enñ taa leefee 
eondeBsada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu* 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
E l Dispenaarie oe haHa en la plan-
ta baja dej Palacio Episeopal, Hab*« 
m 58. 
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IMPRESIONES 
luís C. Guerrero 
A l coger la pluma p í a dedicar 
unos rengilones al amigo desaparecí-
do—único homenaje que puede ofre-
cerle un periodista—pienso en lo que 
de él he de decir y no encuentro nada 
que no se haya dieho durante estos 
días por la prensa en general. 
No es labor de grati tud la que pro-
voca en mí el tr ibuto de unas euarti-
llas; no es tampoco el homenaje en-
tusiasta que engendra el cariño, n i 
aun ed elogio apasionado producto de 
la amiistad. Es un espír i tu de justicia 
el que me guía y nada mejor, para, el 
objeto que me propongo, que relatar 
beehots ante los cuales no cabe sino 
reconocer méritos positivos ganados á 
impulsos de sentimientos generosos. 
Confieso que nada v i «emejante al 
piadoso acto de 'conducir el eadáAror 
del 'soñor Guerrero deade el Centro 
Gallego al cementerio de Colón. Coro-
nas suntuosas y séquitos numerosofi 1 os 
he visto muchas veces; pero el senti-
miento de aquellas n iñas que acredi-
taban en sus tiernos corazones más 
luto que el de los crespones que os-
tentaban ; el dolor de sus obreros y el 
afán de todos por disputarse el pues-
to más cercano al querido eadáver , es 
cosa que observo por primera vez, y 
á fe que sentí honda e-moción cuando 
manos infantiles arrojaban al paso de 
la earroza infinidad de flores, regadas 
con l ág r imas que brotaron al calor de 
purís imos afectos. 
¿Qué podr í a decir yo que no pali-
deciese ante la suscripción de los po-
bres—á centavo cada une—para com-
prar una corona á su querido piro^c-
tor? 
Este hecho, por sí solo, -es suficien-
te para acreditar lo que fué esa alma 
noble que r indió su vida, quizá, al pe-
so de sus bondades. Mas si no se re-
conociese cerno argumento indíscuti-
íble en pro del que era objeto de tan-
to cariño, lean este otro, que impre-
sionó á cuantos lo presenciamos: 
Una pobre anciana, que se apoyaba 
en un báculo, llegó ante el cadáver y, 
arrodillada, rezó por él unas oracio-
nes. Terminado el rezo y conteniendo 
sus sollozos, depositó un ramito de 
flores al pie del féretro y se re t i ró sin 
proferir palabra, mientras secaba las 
abundantes lágrimas que inundaban 
BU rostro. 
E l ramo era producto de las limos-
nas que había pedido durante todo el 
día y los diez y nueve centavos recau-
dados los invirt ió en aiquelias flores, 
con las que obsequiaba por primera 
vez al que tantais otras la había soco-
rr ido generosamente. 
Algo más v i no menos emocionante 
también. En un balcón del " H o t e l I n -
glaterra" y conducádo por los cria-
tl , observé á un caballero por cuyas 
mejillas cor r ían abundantes lágr imas. 
Este señor vano desde Sagua, desoyen-
do los consejos de la ciencia que le im-
ponían reposo, al saher la triste nue-
va del fallecimiento de don Luis Gue-
rrero. 
Su imprudencia, ó su grati tud, 
agravairon la enfermedad; y cuando 
asomado al balcón del hotel observa-
ba el paso del cadáver de su querido 
amigo, el termómetro acababa de se-
ña la r 40 grados de fiebre. 
Como estos, pudiera citar muchos 
otros datos, reveladores todos ellos de 
lo sentida que ha sido la muerte de 
don Luis 'Guerrero. La misn^a guardia 
que cubrieron sus obreras bastar ía á 
demostrarlo. Seis de ellas, totalmente 
enlutadas y con anchas crespones al 
brazo, hicieron guardia al cadáver en 
nombre de todas sus compañeras. 
De seguir, har ía interminable da re-
lación, como interminable era 'aque-
lla nutrida f i la de coches que seguían 
al cortejo fúnebre bajo lluvia perti-
naz, conduciendo á loe que rend ían al 
cadáver este último tributo con el 
mismo gusto que si lo hicieran eómo-
damente y con un tiempo espléndido. 
Este era el hombre que se nos fué, 
este era don Luis Guerrero, alma no-
ble y corazón sencillo, que hacía suyo 
el sufrimiento ajeno y cual si fuera 
propio 'lo remediaba. 
Homenaje tan soberbio son pocos 
los que lo alcanzan. Confíese que sen-
t ía envidia de aquellas manifestacio-
nes de cariño, y no precisamente por 
el factor suntuoso que acreditaban 
carrozas de lujo, coronas costosísimas 
y numeroso séquito de levita, sino por 
la nota sentida de aquellas obreras 
agradecidas, por la de aquellas n iñas 
cubriendo de flores el cadáver de su 
noble benefactor, por la corona de ios 
pobres eosteada por suscripción y cu-
yo precio no pasó de noventa centa-
vos, y por el ramito de flores de 
aquella anciana, costeado fatigosa-
mente con el producto de su mendici-
dad. 
E l que alcanza ofrendas tan valió-
sas en la vida terrena, llena de tirá-
nicas exigencias, lleva un buen salvo-
conducto para gozar legí t imamente 
del eterno descanso. 
Dichoso el que, como don Luis Gue-
rrero, se aleja de nosotros dejando en 
nuestra mente la grata imagen de su 
querido recuerdo. 
K E V I R . 
« 0 DE ESPAÑA 
O V X ^ 3FL 3E3 
Labor contra la, patria.—Sariano es-
parciendo la caiunmia contm Es-
paña en «l extranjero.—Algunos 
recortes da "L^uananite," de Pa-
rís; del "Daily News/' de Lon-
dres, y de "España Nuevta," de 
Madrid.—Otros recortes de diarios 
madrileños.—'Una prueba de la or-
gianización de los calumniadores. 
En " L ' H u m a n i t e , " de Par ís , se 
publicó un suelto, precedido de gran-
des caracteres que dicen: " L a Inqui-
sición en España.—Canalejas tortu-
rador y asesino." E l suelto en cues-
tión dice as í : 
"Di j imos ayer que el renegado Ca-
naleja^ ten ía la intención de hacer 
fusilar á cinco ciudadanos de Culle-
ra. Habíamos cometido un error. E l 
número exacto es de "doce." 
"Po r otra par te—según carta de 
un diputado republicano español que 
tenemos á la vista—en las prisiones 
de Oullera y de Sueca, pueblos del 
antiguo reino valenciano, han sido 
torturado® varios ciudadanos de una 
manera: infame por hacprles confesar 
delitos que no habían cometido. 
"Los medios empleados por los 
torturadores han sido tales, que el 
autor de la carta en cuestión afirma 
que han superado á los tormentos de 
Montjuich y Alcalá del Valle. 
" J a m á s hubiera cre ído—acaba el 
diputado español—que la maldad hu-
mana hubiera llegado á tal grado, 
^ ¡ Y todo esto ha sido no sólo to-
lerado, sino favorecido por el demó-
crata Canalejas! 
" N i el tiempo n i el espacio nos 
consienten hoy á mayores deiailles, 
"Volveremos sobre este asunto y 
pediremos á todos los hombres de co-
razón que se interesen una vez más 
por las desdichadas víctimas del más 
execrable de los regímenes. 
E l " D a i l y News," de Londres, 
con el t í tulo " L a Ti ran ía en Espa-
ña.—La mano de h ier ro ," publica 
una, carta, firmada por Rodrigo So-
riano, diputado por Madrid, dirigida 
al director del diario inglés. 
La carta es extensísima y comien-
za pidiendo hospitalidad á la prensa 
inglesa, en nombre de la humanidad j 
y en vista de la situación angustiosa 1 
de España . 
Soriano afirma, entre otras cosas, 
que en la represión de los sucesos úl-
timos, el Gobierno de Canalejas ha 
sido más cruel que el gobierno con-
servador que mató á Rerrer. 
" E s p a ñ a Nueva" cuenta lo siguien-
te de la labor de Rodrigo Soriano en 
el extranjero: 
"Rodrigo Soriano ha visitado á 
Juan Jaurés , el ilustre "leader" de 
la democracia s^ialiata francesa; á 
Caín ille Pelletan, ex-Ministro radical 
y una de las figuras más relevantes 
de la política en la vecina Repúbli-
ca; á Alfredo Naiquet, el benemérito 
campeón de las causaa de la justicia. 
En estas entrevistas, como en otras 
que ha celebrado con elevadas perso-
nalidades, los temas de conversacióu 
han girado sobre los asuntos de Es-
paña. 
" L a preocupación dominante de 
Rodrigo Soriano en los presentes 
momentos es salvar la vida á log que 
se pretende fusilar con motivo de los 
sucesos de Cullem, é impedir que 
queden en la impunidad las torturas 
infligidas á los presos de Valencia; 
á los de Cullera, principalmente,. Pa-
ra lograr su propósito, el bravo d i -
putado español no perdona medio ni 
ahorra «•acrificio. Ha recahado ya el 
apoyo de ilustres representantes de 
•la democracia mundial y de varios 
importantes periódicos radicales. 
"Pronto se celebrará un gran mi-
t i n internacional, en que se formula-
r á enérgica protesta contrai los inqui-
sidores de España y contra los que 
pretenden saciar su sed de sangre 
fusilando á los ciudadanos que, en 
un arranque de indignación, se rebe-
laron contra sus explotadores y t ira-
nos. 
" L ' H u m a n i t é , " " L e Rwppel, " L ' 
Aurore , " el 4ÍDaily News," entre 
otros periódicos, tratan en lugar pre-
ferente de la obra sanguinaria de los 
gobernantes de la Monarquía españo-
la. Y no es sólo en Francia donde 
se hahla. de estos asuntos; han tras-
cendido á Aiemania é Inglaterra, y 
pronto la protesta será general en 
toda. Europa. 
" E l valiente proceder del jefe de 
los radicales conjuncionistas ha me-
recido entusiastas elogios de Jaurés , 
Pelletan, Naiquet y cuantos le han 
hablado. En los partidos avanzados 
también se habla en términos de gran 
alabanza de la campaña de Soriano.' 
De " A B C," de Madr id : 
"Debe, sin embargo, el Gobierno, 
allanarse á lo que ahora le piden los 
denunciantes: saciar las mayores exi-
gencias de comprobación y depura-
ción y depuración, colmar las garan-
t ías de los que acusan, y así quedará 
más obligado al r igor en cuanto el 
asunto SP liquide y se agoten los pre-
textos para entretener la falsedad. 
"Porque hay que insistir en recor-
dar al Gobierno «us deberes. Las 
injurias al Ejérci to y al honor úo 
•los españoles, las ferocidades deJofi 
revolucionarios de Cullera, serían 
culpas leve» en comparación _ con la 
del Poder, si consintiera la impuni-
dad de los difamadores. La mayor 
barbarie, lo más incivi l , ser ía _ aban-
donar á la demagogia el prestigio de 
la Patria y de sus instituciones, y la 
independencia de los Tribunales. No 
debe terminar la primera sesión del 
Congreso sin conceder suplicato-
rios contra lo» autores de la denun-
cia, para sentar un precedente salu-
dable." 
Dice " E l Ejérci to E s p a ñ o l : " 
" H a llegado el momento preciso 
de destlindar loe campos, y que á, un 
lado se coloquen los que no temen á 
l-a Guardia Civil n i al Código, y al 
otro los que, bordeando los linderos 
de éste, ó prevaJiéndose de inauditas 
impunidades, hacen d a ñ o á la socie-
dad y á la Patria. Y contra esta se-
gundo especie no puede haber con-
descendencia. Justicia, mucha justi-
cia; justicia á secas: eso es lo que 
pide España. Sólo merced' á su im-
perio puede hacerse algo elevado y 
•noble. Y si en su aiplieación caen 
algunos, enhorabuena sea: que nun-
ca fueron los entorpecedores de las 
obras justicieras más que lastros' ago-
biadores, fardos i nú t i l e s . " 
Del " D i a r i o de la Mar ina , " de 
Madr id : 
" ¿ N o se han enterado log señores 
diputados del ar t ículo que con la fir-
ma de Rodrigo Soriano publica "The 
Daily News"? 
" N o lo reproducimos, porque nos 
sonro ja r ía dar á las eaj-as ta l cúmu-
lo de iniquidades. Baste saber á 
nuestros lectores que el diputado por 
Madrid, Rodrigo Soriano, t i tu la su 
art ículo " L a t i ranía en E s p a ñ a , " y 
pide en él hospitalidad' á la prensa 
inglesa, en nombre de la humanidad, 
y en vista de la cruel y angustiosa si-
tuación de nuestro país. 
" Y Soriano, no contento con eso, 
organiza en Biarritz, á 50 ki lómetros 
de la frontera franco-española, un 
"mee t ing" en el mismo sentido y con 
igual propósito. 
" N o sabemos qué sentimiento nos 
embarga m á s : si ese el de la amar-
gura ante tales demencias, ó el de la 
indignación ante tales villanías. 
"Locos ó villanos, merecen de to-
da, suerte un ejemplar castigo." 
De " L a Correspondencia M i l i -
t a r : " 
"Frente al derecho que tienen ciu-
dadanos españoles de i r á UvaTli. 
tempestades de indignación cont 
nuestro país desde las columnas ñ 
periódicos extranjeros, está el ^ 
cho indiscutible de los que ansiad" 
que situaciones y a-ctos como escv/08 
liquiden de una vez y para siennJx 
sin apasionamientos, sin anhelog t e' 
pes de venganza, que en nosotros T 
caben, pero ciertamente también 00° 
algo más que un nuevo torneo de ^ 
toria y de escándalo parlamentario''» 
De ' ' E l Imparc ia l : " 
" S i los liberales no oponen un dj 
que de energía gubernamental á eJ 
ola de revolucionarismo. en que a 
confunden comipeteneias editorial^ 
con odios de senectud, apetitos gran* 
des y pasiones pequeñas, esa opinión" 
que presencia impasible este espec! 
táculo desatinado, se levantará aira! 
da y pedirá horas de reacción, y \ ¿ 
(sancionará, y las justificairA, y ¡¿3 
aplaudirá . . ' ' 
Acocsojando el regidicio 
Un periódico por tugués , " o In. 
transigente," órgano oficial de Ma-
chado dos Santos, dice que se le ha 
dir igido Rodrigo Soriano, " e l audaz 
diputado por Valencia," pidiéndole 
el auxilio de su propaganda "para 
que acabe en E s p a ñ a una situación 
semejante á la de Portugal en tiem-
po de Joao FVanco." 
' " O Intransigente," dirigiéndose al 
señor Soriano, agrega: 
" N o le decimos más que la situa-
ción de Portugal en tiempo Joao 
Pranco. . . terminó en la forma que 
nadie ignoraba en E s p a ñ a . " 
¿Está claro? ¿Puede alguien du-
dar de que se aconseja á los republi-
canos españoles que acudan al ase-
sinato? 
A todas las personas honradas de-
be inspirarles, y les inspira segura-
mente, no ya indignación, sino ver-
dadero asco, esa política cobarde y 
rastrera que cifra sus esperanzas de 
tr iunfo en el puñal del asesino. 
FUMADORES EMPEDERNIDOS 
A quienes el excesivo uso del taba-
co está paulatinamente minando y 
atrofiando las energías vitales, pudién-
dose decir, que cada fumada les arran-
ca un girón de la existencia, deben 
ayudar su nutrición tomando el Jara-
be de Ner-Vita, tónico vitilizador de 
los centros nerviosos, de la médula y 
el cerebro. 
JPara no gastar el dinero en 
Bfteéieinas se debe gastar en la 
cerreza de L A T K O I C A J L , que 
es un córalo todo. 














Soy un nacido do la Madre Tierra—mi corazón es de acero—mis ojos son de cristal—mis miembros 
son de hierro—mis dedos son de bronce. 
Hago labor de inteligencia, aunque sin tener cerebro.—Trabajo de prisa desde temprano hasta tarde 
y nunca cometo un error. 
Se me encuentra en todos los países—mi voz resuena en todos los rincones del mundo. 
Hablo todos los idiomas y en todos ellos digo la Verdad, nada más que la Verdad. 
Cuando hablo, millones de seres de todas las razas me escuchan: 1, Caucásicos; 2 3Vlongoies; 3, Etio-
pes; 4, SViaSayos; 5, Indios. 
No como, pero vivo tanto tiempo como el metal dura. 
¡Manejo toda clase de monedas: 1, Oro; 2, Plata; 3, NikeS; 4, Cobre; 5, Billetes. 
Dejo anotaciones infalsificabies y claras de todo cuanto hago. 
Ahuyento tentaciones—acorto las horas de trabajo—y mantengo á los hombres en la probidad. 
Protejo al débil y fortalezco al fuerte. 
Doy aliento y esperanza al que está cansado y hago el mundo mejor. 
Doy: 1, Publicidad; 2, Protección; 3, Prosperidad; 4, Ganancias y 5, Paz al espíritu. 
Cuesto poco y hago mucho.—Soy la caja registradora. 
^ c. 348Ü _ ' ', 
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En el que se prosigue la 
aventura con D. Francisco Ga-
vidia. 
tteciámos ayo- q"e victor Hug0 dis' 
losó el AlejaBdnno, suavizando y anil-
lando la cesura después de la sexta si-
laba y decíamos también que él se pre-
ciaba, de descubridor de esta nueva ma-
ravilla; don Francisco Gavidia lo cre-
yó y entrambos se equivocaron: por-
que aquellos juglares primitivos que 
cantaban ante el pueblo las hazañas de 
Mainci. las de Garin dp Lorrain y las 
de Carioraagno emperador, cometían á 
veces el pecado de escribir versos as í ; 
pero siempre que podían, machacaban 
la rudeza de la lengua y evitaban esa 
falta. qv<e ellos tenían por falta v hoy 
se quiere tener por hermosura. Y me-
to en la relación al buen Garin de Lo-
rrain, pornue si bien es verdad que el 
poema de los Lorrains es de versos de-
casílabos, también lo es que Me,ver en-
contró recientemente veStigifjé muy 
abundantes de un poema de Lorrain 
escrito en alejandrinos: 
(Begue dona le sien, moult en fist á, loer. 
Vers Flandres s'en tornerent por le regne 
(gaster...) 
Pero donde afpareee en su vigor, en 
su triunfo, en su apogeo el aleiandrino 
W o nue Víctor Hugo " i n v e n t ó " es en 
La chinirgifí de Boqer. (género de los 
Bestiaires) obra <?ue fué traducida al 
provenzal antes del año 1209: empieza 
con monorrimos fatigosos de diez ver-
sos, hácelos luego de seis y déjalos lue-
go'en emtro. A. Thomas, que la halló 
y la publicó, dedicóle á sas versos hon-
do estudio; y en estos alejandrinos se 
encuentra el verso perfecto: 
Seynors, á- vos que est—amic et compaynon, 
fas un presen cortes—et ric, et bel, et bon... 
pero lo más general (á partir del ter-
cer verso, donde la cesura solo es apa-
rente) es el verso sin cesura, ó con ella 
tan paliada que resulte imposible ha-
cerle caso. He aquí tres versos en que 
no puede efectuarse el corte del hemis-
tiquio : 
E precian los enseynet e puys Catón—(ver-
(so 10.) 
Que puys s'en ten per desastruc et per 
(falitz (34.) 
E mi don far comansamen bon et compllt. 
(61.) 
•Resulta, pues, que la invención de 
Hugo, con la cesura movible entre los 
pies 4 y 8, es tan antigua como la len-
gua francesa. En las composiciones de 
Guillermo, conde de Poitiers, Duque de 
Aquitama, primer gran caballero y 
gran señor que escribió de poesía y 
por trovador se tuvo, ha encontrado 
Boucherie versos de las mismas síla-
bas del aleiandrino, pero con la cesura 
después del octavo pie. 
Por esta parte, la escuela decadente 
trajo á la literatura una liebre que al 
fin resultó gato. Y el arreglo que hizo 
de él (del pobre gato) el erudito Ga-
vidia, no es para acreditar á un coci-
nero.— 
Antes de colocar en nuestra mesa el 
arreglo susodicho, hay que hacer apun-
taciones sobre la construcción interior 
de nuestros versos. 
En el pobrísimo " A r t e de poesía cas-
tellana" que al esclarecido y bienaven-
turado príncipe don Juan dedicó Juan 
del Encina, díeese, muy sin razón, 
que "pie no es otra cosa en el trobar 
sino un ayuntamiento de cierto núme-
ro de sílabas; y llámase pie porque 
por él se mide t'xio lo que trobamos, y 
sobre los tales pies corre y roda el so-
nido de la copla." Y calumnia, que al-
go queda: poraue Juan calumnió al 
pie, confundiéndole con el verso, y aún 
©s cosa corriente él llamar á la quinti-
lla una composición de cinco pies" y 
á la octava, una de ocho. 
E l verso se divide en pedacillos: los 
latinos y los griegos lo tenían por cos-
tumbre, y los demás idiomas los siguie-
ron, porque en esos pedacillos está el 
secreto del r i tmo: cada uno de los tales 
tiene su duración fija, y el oido los co-
noce y los distingue:—los pedacillos 
son pies: como cuentan los tratados, 
"pie métrir'o es un número determina-
do de s í labas ." Virgil io dijo en la 
Eneida: 
Arma virumque cano Ttojac qul primus a,b 
(oria.. • 
He aquí el verso: y ahora, he aquí 
los pies: 
Arma TÍ | rumque ca I no Tro | jae que | prl-
(mus ab ] oris— 
En castellano,—'dicen los rapaces: 
Liunes y martes y miércoles tres, 
jueves y viernes y sábado seis; 
este es el verso; y los pies son estos: 
Lunes y | martes y | miércoles | tres, 
jueves y [ viernes y | sábado | seis. 
Cortar los versos así, en pedacillos, 
es lo que tiene él nombre de escandir ; 
escandir es palabra rancia y clara, que 
Roque Barcia da por anticuada, y es 
una bellaquería ¡ porque es cierto que 
se usaba con frecuencia antiguamen-
te, y ya dijo el marqués de Santillana 
en su Proemio famoso que " l a poesía 
es.. . un fingimiento de cosas útiles, 
cubiertas ó veladas con muy fermosa 
cobertura, compuestas, distinguidas é 
SCANDIDAS por cierto cuento, pesso é 
medida;" pero esto es una razón para 
que hoy admitaonos el vocablo, y así lo 
hacen nuestros tratadistas, y Gavidia 
—v hace bien—es uno de ellos. 
En la versificación castellana todos 
los pies son disílabos ó trisílabos. Los 
| latinos (ya hablaremos de los griegos) 
i tenían también estos pies, contando en 
i los de dos sílabas el espondeo, el p i r r i -
I quio, el coreo y el yambo; y en los de 
•: tres, el moloso. el tribraco. el dáctilo, 
¡ el anapesto, el baqnio, el antibaquio, el 
i crético y el anfíbraco. 
Xosotros, en este punto, somos unos, 
pobretones. 
ENEAS. 
El banquete á ligarte 
E l banquete-homenaje con que el 
elemento literario de la Habana va 4 
obsequiar al ilustre escritor argentina 
don Manuel Ufarte, se celebrará esta 
noche en el gran hotel Sevilla. 
Tiene una finalidad tan noble y ele-
vada este viaje del señor Ugarte por 
América, que desde el primer momen-
to halló eco entre la intelectualidad 
cubana. Su misión cultural y de her-
mandad latina süma prosélitos al solo 
conjure del pensamiento que la evoca; 
y el sólido talento qae tal pensamien-
to alimenta, garantiza adhesión sólida 
y raigambre á la idea en todo corazón 
que piense alto y vibre henchido de 
la noble sangre de la raza latina. 
DEL NUEVO C O m i O 
NUEVAS RIMAS 
POR MI CAMINO 
Me dicen: —No Saludas á la ffente. 
Es tu desdén, ridiculo. 
Pasas á nuestro lado 
con un silencio altivo. 
Egoísta y soberbio, no te importan 
ni amigos ni enemigos: 
¡Asi no medras ni te elogia nadie! — 
Yo les he contestado alegre y tímido: 
—Con el mundo interior que llena mi alma 
voy siempre distraído... 
¡Perdonadme, sefiores! — 
Y seguí mi camino. 
F. CORTINES Y MURUBE. 
Cuenta el homenaje de esta noche 
con las siguientes adhesiones: 
Evelio Rodríguez Lendián. 
Elíseo Gi'berga. 
Modesto Múrales Díaz. 
Ramón A. Catalá. 
José Manuel Carbonell. 
Néstor Carbonell. 
Mariano Corona. 
Manuel María Coronado. 
Nicolás Rivero, 
E. Carrasquilla-MaHarino. 
Max Henríquez Üreña. 
Carlos de Velasco. 
Félix Callejas. 
Federico Uhrbach. 
Fernando Sánchez de Fuentes. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Luis Moroy y Durán . 
Jesús Castellanos. 
Sergio Cuevas Zequeira, 
José María Oollantes. 
Arturo de Carrícarte. 
J. M . Dihigo. 
Conrado Massa^uer. 
Victoriano González. 
Marco Antonio t)olz. 
Flaviano González. 
Las personas que deseen sumarse á 
esta lista, 'pueden hacerlo duraate to-
do el día de hoy en la redacción de 
E l Fígaro, 
" L a C e n t r a l " 
E l cronista pone al mal tiempo ca-
ra de millonario. Se alegra su alma 
porque esta tarde gris, tiene que visi-
tar la gran tienda que uno de sus bue-
nos amigos ha remozado con gallardía 
y elegancia para regocijo de toda su 
parroquia que es numerosa, distingui-
da y rica y pobre. Y á través de la 
lluvia, que es pertinaz, fina, menuda 
y consrtante, como e/1 orhasyu brujo de 
las tierras asturianas, atraviesa con he-
roísmo el silente Campo de Marte. A l 
doblar la esquina de Jíeina y Aguila, 
un grupo de señoritas, más lindas que 
claveles, ríen en alta voz; ríen porque 
una de ellas, la miás retozona, al pasar 
del cronista ha dicho: —Ese es uno 
de los chauffeurs más apaches que se 
ven en las películas. Lo cual convence 
al cronista de lo que vale tener capa 
de agua en estos días románticos del 
brujo orbayar asturiano. Y pocos pa-
sos más arriba topa gentes que entran 
y salen en la nueva tienda remozada, 
alegre, elegante y sugestiva, deslum-
bradora en la luz de sus focos lumi-
nosos. 
Penetramos. Su fachada es de ce-
dro tallado por algún artista primo-
roso; son de cedro sus elegantes ana-
queles, sus columnas, sus mesas y sus 
corredores encalados de la parte alta; 
su carpeta, donde escribo, y sus me-
sas de cortar camisas y fluses son de 
cedro también y también talladas por 
la misma mano posesa del arte de la 
talla. En la vidriera de la derecha 
los paños de invierno, ingleses, fran-
ceses y españoles, cortes de verdade-
ra elegancia ; en la de 'la izquierda, 
ías camisas de color; las camisas blan-
cas de histrosas pecheras donde resbala 
la luz. En el mostrador despacha un 
joven dependiente que se peina á la 
francesa; en la mesa de enfrente corta 
el cortador; es un artista que maneja 
la tijera rebrüladora á las mi l maravi-
i lias. Se llama don Enrique Lago. Tan-
i to gusto. De la carpeta, pequeña y co-
quetuela, sale para abrazar al cronista 
don Adolfo Díaz, asturiano, industrial 
de alto vuelo como lo demuestra el 
remozamiento de esta gran tienda, ca-
sa elegante y sobria, una verdadera 
sastrería y camisería. Hay mucha gen-
te en la nueva tienda. La luz de sus 
focos luminosos resalta en el blanco 
artesonado de su techo y baja resba-
lando por los cedros barnizados y be-
sando las vitrinas se va. En la calle 
continúa orbayando con toda el alma 
asturiana. 
Adolfo Díaz, tr iunfa en la solemne 
apertura de su nueva y elegante tien-
da L a Central, de Aguila 211; tr iunfa 
porque en este día lluvioso, su casa, 
que es la de todo el mundo, se ve ro-
1 deada de todos sus amigos, de todos 
i sus parroquianos; de todos aquellos es-
pír i tus delicados dados al elegante ves-
I t i r . Por eso al acto de la apertura asis-
1 ten personas de todas las clases socia-
1 les; un montón de asturianos; otro de 
I españoles y de cubanos lo menos tres 
• montones. Una verdadera demostra-
ción de alegría que los parroquianos y 
I los amigos de este amable é infatiga-
ble indxistrial. asturiano él, le han t r i -
butado en el día de su triunfo más le-
gítimo porque este triunfo radica en 
la consecuencia y en la honradez del 
trabajo de muchos años. Por algo^ á 
nuestro distinguido amigo Adolfo Díaz 
le conoce todo el mundo habanero y 
le quiere entrañablemente todo el que 
le conoce. 
Cuando abandonamos la carpeta don-
de escribimos estas líneas, pasamos al 
encantador cuarto de pruebas; en él 
Adolfo Díaz bautiza su triunfo con la 
generosidad que le caracteriza. Todos 
beben á su salud, todos celebran sil 
triunfo, todos desean á su nueva cami-
sería y sastrería 'la riqueza que su ele-
gancia, su alta distinción y su sobrie-
dad merecen. E l cronista también be-
be y felicita y abraza á Adolfo Díaz. 
Luego se retira encantado. Las niñas, 
otras niñas volvieron á reir al paso del 
chauffeur apache. 
FERNANDO RIVERO. 
- O O G a l i a n o y 3 1 2 1 6 . 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s 
Muy interesante es para las damas conocer nuestras existencias en este Departamento y la atención que á el dedicamos. Somos 
los únicos Agentes de las mejores publicaciones de Modas que á continuación se expresan las cuales han sido premiadas en la Kxpo» 
sieión de Bruselas de 1911. 
C o s t u r e r a P a r i s i e Q , 
L e C h i c , 
M o d e s d ' E n f a n t s , 
A l b u m d e B l u s e s , 
f l l b u m P a r i s i é n , 
E l i t e . 
C u y o s e j e m p l a r e s 
s i e m p r e t e n e m o s 
P A T R O N E S 
Bien sabido es que los patrones Me CALL 
están reputados como los más exactos, publican-
do los más elegantes y distinguidos modelos de 
la úlima moda. 
C u a l q u i e r d a m a p u e d e c o n 
e l l o s c o n f e c c i o n a r u n t r a j e 
= p o r c o m p l i c a d o q u e s e a -
Sumos los únicos agentes de los patrones 
Me CALL y vendemos todos sus moldes en la 
República. 
Recomendamos se fijen en el diseño de los 
sobres que contienen los moldes Me CALL» para 
evitar errores y poder rechazar cualquier otro 
patrón, por no tener las cualidades de los 
Insuperables Patrones Me CALL 
E L E N C A N T O 
e n e x i s t e n c i a i Solís, Hermano y Compañía,--Gaüano y San Rafael 
A I g c C A L L P A T T E R W m t n m 
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V I C T O R . C H E R B U I ^ I E * 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e t a H o l d e n i s 
VERSION CASTELLANA 
DK 
Mariano Ramón Martínez 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se eft-
cu«ntra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
CContlnúa.l 
—Lo soy n m que usted, porque 
siento una alegría sin mezcla, al pensar 
que por f in ese viejo bribón ha entre-
gado su hermosa alma al Señor. 
iMe dirigió un ademán .de súplica. 
! —¡Cállese usted! ¡Hay palabras 
que traen desgracia!! 
• Para borrar el efecto de ellas, hi-
20 poco menos que el elogio de su bru-
tal marido. 
—Además, prosiguió i tengo derecho 
¿ r e p r o c h a r algo á nadie? Se me pu-
diera contestar: " T u misma ¿qué has 
•hocho en tu vida que sea virtuoso ó 
notable? Y estaría bien preguntado, 
morque, Tony, después de todo, el pe-
cado que ambos no queremos nombrar, 
se reduce á haber procurado alcanzar 
la mayor suma de dicha posible, á su 
modo, que en verdad no era muy co-
rrecto. Pero yo ¿no he hecho otro tan-
to? Un día en que estaba triste, la fe-
licidad pasó cantando debajo de mi 
ventana, y me hizo señas con la mano 
" ¡ v e n ! " y la seguí al fondo de Italia, 
de donde me trajo á las Oharmilles. 
Aquí estamos instaladas amibas cada 
día más encantadas de v iv i r juntas. 
Hay ratos en que me pregunto qué he 
podido hacer para merecer mi dicha, y 
me asaltan inquietudes, porque no ha-
llo en todo mi pasado una sola acción 
meritoria. 
—Se vanagloriaba una, dije inte-
rrumpiéndola, de no haber hecho en su 
vida más que una mala acción, y se le 
contestó: pero dura toda vuestra exis-
tencia. Usted, señora, no tiene en su 
cuenta más que una sola buena acción, 
la cual consiste en hacer todos los días 
la felicidad de los que la rodean, sin 
hablar de los pobres. 
—1¡ Oh! dijo, no hay acciones verda-
deramente buenas, más que las que 
cuestan esfuerzo. Usted es mey indul-
gente. Le aseguro que si el Señor no 
consultase más que su justicia, manda-
ría en vez de una buena nueva, una 
atroz tribulación. 
— Y yo sostengo que hay justicia en 
el Cielo, ya que el bribón, cuyo nom-
bre le desagrada pronunciar, se ha de-
cidido á desaparecer del mundo de los 
vivos. Una sola cosa me inquieta y es 
que la cosa no haya ocurrido. ¡ Esta-
mos disponiendo de la piel del oso an-
tes de haberlo cazado! ¡ qué diablo! ¡ si 
se le ocurriera resucitar! 
—Es verdad, dijo ella vivamente. 
Mi pobre madre es capaz de confun-
di r sus deseos con la realidad : varias 
veces me dió ya impresiones que no 
fueron confirmadas, y es locura tortu-
rarme la imaginación por una frase 
que después de todo no dice nada. Ha-
ré mejor ¿no es verdad. Tony? en no 
hablar de esta carta al señor de Man-
serre. Se pondría loco de alegría, y si 
mañana se enterase de que se ha ale-
grado antes de tiempo, sentiría una 
pena muy amarga. 
— ] Ay . sí, mfuiy amarga! repetí pro-
nunciando con energía cada palabra. 
Reclinó sobre el almohadón su pre-
ciosa cabeza, y quedó un punto con los 
ojos cerrados, mordiendo el pañuelo; 
luego exclamó enderezándose:—'Me 
acusan, y usted primero que nadie, de 
ser muy perezosa. Tienen razón es un 
vicio de nacimiento. Sin embargo, en 
los largos ratos de ociosidad, mi cabe-
za no para, los pensamientos giran en 
ella con rapidez vertiginosa. Créame, 
soy menos aturdida, menos despreocu-
pada de lo que se figuran, No hay día 
en que no piense: ¿era yo digna de 
que me sacrificara su porvenir? Lo que 
me consuela algo, pero muy poco, es 
que en Dresde hice lo posible para ha-
cerle que renunciase á sus proyectos. 
Me juró que nunca le pesaría, y en- ver-
dad, no creo que lo sienta. 'Mi gran de-
fecto, después de mi pereza, es que le 
doy demasiada importancia á los j u i -
cios del mundo. Muchap veces estuve 
tentada de decir al señor de Manserre: 
vamos á París, estará usted en el cen-
tro de todo lo que le interesa y de sus 
estudios favoritos. Me faltó valor. Pa-
rís me espanta, me parece que leería 
mi historia en las miradas de todo el 
mundo. Decididamente mis ojos temen 
los ajenos. 
— Y juntando las manos añadió— 
¡ A h ! ¡Tony! ¡si algún día llegase * 
ser su esposa! ¡si un día, con mi bra-
zo enlazado al suyo, hiciese su entrada 
en el mundo, y poco después volviese 
á sus asuntos!... 
—Confie usted en que llegará ese 
tiempo. 
eS levantó, pasó los dedos por su ad-
mirable cabellera rojiza: sus cabellos se 
ensortijaban tan naturalmente, que en 
verdad no necesitaba peinarse; con sa-
cudir la cabeza, bastaba.—Quisdera ser 
bella ese día, prosiguió, y que el señor 
de Manserre pudiera enorguHecerae de 
mí, que todo el mundo dijese: " Ha he-
cho TO-ted una gran locurra, pero no una 
necedad... " ¡ay! ¡yt) sí que soy loca! 
Y señalándome su retrato que se halla-
ba en frente de nosotros, dj jo: 
^-¡ 0 me ha mejorado usted mucho 
al pintarme, ó he variado de un modo 
atroz desde entonces. ¿Qué le parece á 
usted? 
Y miraba alternativamente al espe-
jo y al retrato, moviendo la cabeza, lo 
que no se opuso á que exclamara:— 
Después de todo; me parece que no es-
toy todavía del todo fea . . . 
—Es usted la más cándida, la m ;s 
inocente, la más cariñosa y bonita de 
todas las mujeres, le dije besándole la 
mano con una efusión de la cual no 
sospechaba ella el motivo. 
A l levantar la cara, v i que la puerta 
se había abierto y que Meta acababa de 
entrar en la habitación. Cuando lo de-
seaba era su andar tan quedo y tan l i -
gero, que no se oía. En este momento 
me pareció fea. Hay sitios' que no tie-
nen nada de encantador por sí solos, y 
que ciertos juegos de luz hacen deli-
ciosos hasta el punto de que se los pre-
fiere á paisajes más graciosos y más 
alegres. E l alma también tiene sn luz 
que trasforma su semblante, por eso, 
á ciertas horas. Meta me parecía en-
cantadora; pero había yo notado que 
pocas veces la favorecía la presencia 
de la señora de Manserre, no por efec-
to de una comparación imposible de 
csftableocr, sino porque en m présem-
ela sentía cierta molestia,, estaba vio-
lenta y procuraba ocultarlo. Desde 
hacía algunas horas conocía el motivo 
de ello. 
Nos miraba con sorpresa, la expre-
sión de su rostro era á la par dura y 
embarazada. 
—¿Sabe usted de qué estamos ha-
blando ? le pregunté. La señora de Man-
serre me asegura que es menos bonita 
que su retrato. 
-—El que hizo el retrato es un graa 
artista, contestó ella-, el que creó el mo-
delo es más que un artista. 
—Es un asunto entonces que se que-
da entre el Señor y yo, repuse, pero 
los retratos tienen la ventaja de' no en-
vejecer, y la señora de Manserre pre-
tende que se está haciendo una vieja de 
treinta años. 
— ¡ A h ! señora, estoy yo más vie.fa 
que usted, y no tengo más que veinti-
cuatro, contestó ella en tono melancó-
lico. 
—Son ustedes, ambos, unos au-ula-
dores, dijo la señora de Manserre. Ha-
blábamos también de otra cosa, que-
rida, añadió. Recibí una car ta . . . 
—Señora, in terrumpí , dirigiéndole 
una miracU significativa, el rey Luis 
X I V tenía costumbre de d^cir que no 
debe uno alegrarse de antemano, por-
que se quita al suceso la gracia de la 
novedad. 
iContinmrá), 
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El 27 de Noviembre 
Las honras 
E l señor Obispo de Pinar del Río 
ha dirigido una comunioaición al A l -
calde, declinando la invitación qne 
se le hizo para que ocupara la sagra-
da cátedra el día 27 del «ótual, en 
las honras fúnebres que se celebra-
r á n en La; Necrópolis de Colón, en 
sufragio de las almas de los estu-
diantes que fueron fusilados en 1871, 
por haber contrí'do compromiso con 
los alumnos del Instituto de aquella 
provincia de predicar ese día en las 
exequias que organizan estos, por el 
mismo piadoso f in . 
ELTIE 
A las once a. m. 
E l temporal ha producido una can-
tidad extraordinaria de lluvia tanto en 
la provincia de Pinar del Río como en 
las de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara y en Isla de Pinos, habiendo llo-
vido en muchos lugares de las dos res-
tantes. 
En este Observatorio se han regis-
trado 172 milímetros (6'77 centésimas 
pulgadas) de agua desde las 12 y me-
dia de la noche hasta las siete de la 
mañana, alcanzando el viento la ve-
locidad de 28 millas por hora (12'5 
décimos metros por segundo,) 
E l tiempo sigue inseguro, pudiendo 
ocurrir aún algunas lluvias con vien-
to más ó menos fuerte. 
Luis (r. Carbonell. 
Ayer lunes 20, las opiniones sobre el 
tiempo, lo mismo en Cuba que en 
"Washington, fijaban sui cuidado en la 
marcha lenta de una depresión atmos-
férica que iba por el Sur de la isla 
hacia el Golfo de Méjico, y ayer de-
moraba al Sudoeste de Cayo Hueso. 
Esta depresión al acercarse á Vuel-
ta Abajo se dejó sentir luego en forma 
de rachas 'de agua, y después en una 
lluvia pertinaz en toda la región Occi-
dental de la isla, que esta noche ha 
tomado creces de una manera extraor-
dinaria. 
Hoy, martes, ha cesado la lluvia, y á 
las once de la mañana se nota un mo-
vimiento de nubes que indica otro cen-
tro de depresión al Sudeste de la Ha-




Exquisitos y distinguidísimos son 
los modelos de sombreros para las 
damas que ha recibido la Maison 
Marie, O'Reilly 83. No existen en la 
Habana tan elegantes y de tanto 
" ch i c . " Merece la pena, 'aunque sea 
sólo por verlos, i r á Maison Marie. 
La Compañia ( arbonera 
Con la denominación de ' ' A . Sanje-
nís y C.a" se ha constituido en esta 
capital una Sociedad mercantil de la 
que es principal gerente el señor Ave-
lino Sanjenís, Secretario particular 
del señor Presidente de la República y 
persona de grandes iniciativas é inteli-
gencia en los negocios. 
Dicha sociedad se forma con el ob-
jeto de contratar con la "Compañía 
Carbonera de Cuba, S. A . " todos los 
carbones comprimidos que produzcan 
tanto la Plante que actualmente po-
Bee dicha compañía en la Boca de Ja-
rueo, como la gran Planta que está 
montando en la Habana. 
Indudablemente, es este un buen ne-
gocio para las dos partes contratantes: 
para la "Compañía Carbonera" por-
que asegura la venta de los 1,300 quin-
tales dia,rios que puede producir la 
Planta de Jaruco y los 4,400 quintales 
también diarios que producirá la Plan-
te de la Habana; y para la nueva ra-
zón social, porque ejercerá el control 
en la venta de ese carbón admirable, 
sin cisco, humo n i mal olor, que ha de 
obtener general aceptación en todas 
partes. 
Para celebrar la firma de tan im-
portante contrato, la "Oompañía Car-
bonera," es decir, su prestigioso Con-
sejo Directivo, dio un magnífico ban-
quete el sábado, en el hotel "Sev i l l a" 
á los distinguidos miembros de la ra-
tón social " A . Sanjenís y Compañía . " 
La fiesta resultó deliciosa. Los ex-
quisitos platos que se sirvieron fue-
ron cocinados con el incomparable car-
bón " I d e a l " objeto de ten importante 
transacción. 
Nuestro querido amigo don Severi-
no Galán, factor importante de la 
"Compañ ía Carbonera" pronunció un 
brindis "comprimido," como las pas-
tillas del famoso carbón, demostran-
do que se puede ser un buen Secretario 
particular y un excelente financiero, 
aludiendo al señor Sanjenís. 
Todos hicieron votos por la prospe-
ridad de la Compañía y de la nueva 
sociedad que ha de estar tan ligada á 
la misma. 
Nosotros también los hacemos, feli-
citando á los distinguidos miembros de 
ambas sociedades y muy especialmen-
te á nuestros amigos los señoras Clau-
dio Delgado. Felipe Bertrán, Severino 
Galán y Avelino Sanjenís por la im-
portant ís ima negociación llevada á 
efecto. 
Muchas prosperidades. 
Consejo de Veteranos 
A l Consejo fueron sometidas las 
bases aceptadas por la comisión del 
Gobierno y La de los veléranos. 
Se acordó por unanimidad la apro-
bación de aquéllas. También se acor-
dó dar á conocer estas bases á los Go-
bernadores de provincias y á los A l -
caldes Municipales de la República, 
indicándoles que á juicio de la adma-
nistrac.ión y en beneficio del interés 
público sería conveniente tomaran 
medidas análogas. 
Se acordó también que los Secre-
tarios del Despacho empezairan á 
cumplir los acuerdos citados, dándo-
los á conocer á todos los empleados 
para que, por acto espontáneo de és-
tos, se obtenga la renuncia de los que 
pudieran estar comprendidos en las 
bases acordadas, evitando así que se 
discuta su conducta. 
La Asociación de la Prensa de San-
tiago de Cuba, presidida por nuestro 
ilustrado compañero don Prisciliano 
Espinosa, remite una circular á todos 
los periódicos de la República, inte-
resándolos en la idea de elevar una 
estatua en la capital de Oriente al 
gran poeta cubano José María Here-
dia, el inmortal cantor del Niágara , 
de quien dijo Cánovas del Castillo 
que fué " e l primero de los poetas cu-
banos en el tiempo y en la gloria y 
aun por ventura en el m é r i t o , " y el 
cual nació en Santiago de Cuba en 
1>803. 
La Asociación de la Prensa de San-
tiago de Cuba se dirige á todos los cu-
banos, y especialmente á da prensa, 
para que contribuyan con la propan-
da y con óbolo á la generosa y patr ió-
tica idea. 
PREOIOSIDADES 
Nuestro mumdo elegante debe hacer 
una visita á la " Maison Marie, ' ' O-Rei-
l ly 83. Allí hay preciosidades en som-
breros y abrigas de señoras. Hay mode-
los, que no han sido recibidos por nin-
guna otra casa, y son divinos. 
POR U S OFICINAS 
PAJLACIO 
Transferencia de crédito 
Ha sido autorizada la transferencia 
de $6,706-i54 del Capítulo de "Perso-
n a l , " de la Secretaría de Estado, al de 
"'Gastos Imprevistos," para pagar al 
personal temporero de la propia -Se-
cretar ía . 
Registradores 
©1 -Secretario de Justicia ha puesto 
•á la firma del señor Presidente de la 
República, un decreto nombrando al 
doctor Juan Felipe Cruz, Registrador 
de la Propiedad, en Remedios; y al 
doctor Federico Laredo y Brú„ para 
igual cargo en Cienfuegos. 
Probable nombramiento 
Para ocupar el cargo de Fiscal de la 
Audiencia de ia Habana, que deja el 
señor Laredo Brú. será nombrado pro-
bablemente el señor Cristóbal Bide-
garay, actual Teniente Fiscal del T r i -
bunal Supremo. 
«KCRETA-RIA DE GOBEBNACION 
L a división terr i torial 
Por la SecretarLa de Gobernación 
se ha dirigido una circular á los A l -
caldes Municipales, pidiéndoles que 
r eúnan ciertos datos relacionados 
con la división terri torial , á f in de 
poder llevar debidamente las funcio-
nes que le encomienda el artículo 139 
de k¡ Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo y otra.s disposiciones de la Ley 
en sus relaciones con las institucio-
nes locales, y para tener, ademas, 
conocimiento de los progresos de ca-
da localidad para difundirlo si fuere 
conveniente y de sus males y defi-
ciencias para ponerles, en lo posible, 
pronto y natural remedio. 
Para q.ne ese trabajo resulte útil y 
constituya una buena fuente de in-
formación capaz de lograr con ella 
los propósitos que se dejan referi-
dos, es conveniente que se le impri-
ma unidad en toda la República, y a 
ese f in La Secretar ía de Gobenración 
dispondrá que algunos de sus em-
pleados visiten todos los términos 
municipales para ponerse de acuerdo 
con los Alcaldes en la confección de 
datos. 
Postulación 
E l Subsecretario de Gobernación 
señor (Jiménez Lanier, ha recibido un 
telegrama fechado en Camajuaní , por 
el señor Sánchez del Portal, partici-
pándole que la Asamblea del Partido 
Liberai Histórico ha acordado postu-
larlo para Representante á la Cá-
mara. 
Con el mismo objeto le ha ofrecido 
su apoyo el Comité de defensa de 
Sancti Spír i tus. 
Tifus 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba ha comunicado al mis-
mo departamento que sn el hospital 
" Úrnted Fru i t Company," existen tres 
casos de tiíj^s y que con tal motivo se 
han tomado las medidas necesarias de 
aislamiento de los atacados, etc. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nueva Notaría 
Se ha creado una nueva Notar ía 
Públ ica en Baracoa, habiéndose nom-
brado para servirla al doctor don 
Emiliano Odio y Casañas. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
•Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Valent ín Santena, Manuel Pé-
rez, Juan Machado, Modesto Leiva, 
Américo Borrego, Constancia Batista. 
José González, Baudilio López, José 
Pérez, Juan Donatien, Abelardo Boa-
da, Avelino Delgado, Ciríaco Des-
paigne, Emilio Candeval, Cruz Pérez, 
uan Rodríguez, Serafín Valladares, 
Jesús González, Angel María Sosa, 
Herederos de Edelmira Agrámente , 
Fermina Tovar, Antonio Díaz, Manuel 
González, Santos Ferrin, Ignacio Cas-
tro, José Lobato, Gumersindo Suárez, 
Antipas Rodríguez, Agustina Pérez, 
Crescencio Córdova, Vicente Córdova, 
Florentino Estevez, Domingo Caste-
llanos, J. F. C. Abelspies, Juan Bau-
tista, San Pelayo y González, Vicente 
Baracaldo, Rafael del Sol, Manuel 
González, Juan Montero, Francisco 
Bermúdez. 
MUNICIPIO 
E l Comercial Tabaco Ca. 
E l señor Arquitecto Municipal, el 
Arquitecto de Zona señor Aranguren 
y el Ingeniero Mecánico señor Fran-
cisco López, después de un detenido 
estudio de las condiciones en que se 
encuentra el edificio Avenida de la 
Independencia número 193, ocupado 
por los Talleres de la ' 'Comercial To-
baco Co." y del peso que los mismos 
soportan, han recomendado al Alcal-
de ordene á dicha Compañía el tras-
lado á la parte baja ó á otro local de 
una parte de las máquinas situadas en 
pisos altos, y se sustituyan por otros 
los tirantes correspondientes al primer 
cuerpo del entresuelo y piso principal, 
lo cual deberán practicar en plazo de 
un mes, apercibida la Compañía de la 
responsabilidad correspondiente, si 
trascurrido el indicado plazo ocurrie-
se un caso desgraciado, el cual aun-
que no existe causa de momento pu-
diera derivarse en lo futuro á conse-
cuencia de que los tirantes soportan 
mayor carga de la que pueden sopor-
tar, y de la trepidación 'que produ-
cen el gran número de máquinas ins-
taladas en pisos altos. 
E l Alcalde ha resuelto de conformi-
dad con la informado por los técni-
cos. 
Liíneas del Eléctrico 
Por orden del señor Alcalde, la Sec-
ción Topográfica del Municipio ha lle-
vado á cabo la comprobación de la me-
dida de las líneas del Tranvía Eléc-
trico, cuyas vías tiene en explotación y 
con arreglo á las cuales debe de t r i -
ibutar á la municipalidad y de lo que 
resulta que existen, de simple vía, 
29,426-53 m. 1., de doble vía 41,995-66 
m. 1., lo que hace un total de 71,422-49 
metros lineales que tiene en explota-
ción actualmente la Havana Electric 
Raihvay Co. 
Reparto del Ketiro 
Por la misma Sección Topográfica 
se ha dado término al replanteo del 
plano del terreno comprendido por las 
Calzadas de la Infanta, Carlos I I I , Pa-
seo de Tacón, Belascoaín y Santo To-
más, con objeto de cumplir los deseos 
de Sanidad y de la Compañía del A l -
cantarillado para efectuar el entuiba-
miento de todas las zanjas que atravie-
san dicho Reparto y cuyo entubami en-
te se lleva á cabo por los ejes de ca-
lle, que han sido debidamente replan-
teadas y que serán las conductoras de 




SE HA RECIBIDO UN GRAN SURTI-
DO DE GRAMOFONOS ALEMANES, CON 
Y SIN BOCINA, MUY BARATOS, 
13715 4-18 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegre ta l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
El remedio va&a rú.pido y seguro en la 
cnrackm de la eronorrea, btenorragla, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura po»l'tramente. 
D« venta en tcniaa las farmacias. 
3347 N-l 
miBi i i i iP i a ciiL 
ESTADOS_ÜIID0S 
Herví «i o de la Freuaa A»eeía>da 
E L C0NORE80 OOMVQCADO 
Surnto Doming'o, Noviembre 21. 
Se ha publicado un decreto del Vi-
cepresidente de la República convo-
cando al Congreso para el día 30 del 
actual, con el objeto de que elija el 
sustituto del señor Cáceres; .en .el 
mismo documento se dispone que se 
guarden nueve días de luto nacional 
por la muerte del Presidente. 
OUIDANDO POR L A 
N E U T R A L I D A D 
Austin. Tejas, Noviembre 21. 
E l gobernador Oolquitt ba movili-
zado una compañía de la milicia del 
Estaido y un destacamento de los vo-
luntarios de caballería, que han sa-
lido inmediatamente para Brownsvi-
lle, para cooperar allí con las autori-
dades locales á impedir que ermeen 
la frontera los revolucionarios me-
jicanos. 
M O V I L I Z A N D O E L 
EJERCITO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 21. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido órdenes para la movilización 
urg-ente de 25,000 hombres de caba-
llería é infantería, con el objeto de 
enviarlos á la zona inmediata á la 
frontera del Norte. 
Con esta.s fuerzas irán dos baterías 
de a.rtillería y l^s mandará el general 
Jerónimo Treviño, el que establecerá 
su cuartel general en Monterey. 
M A T A N Z A DE EXTRANJEROS 
Pekín, Noviembre 21. 
Ha sido oficialmente confirmada 
la noticia de haber sido asesinados 
muchos extranjeros en Sian-Fu. 
No se sabe con fijeza el número 
de extranjeros eme han sî -o degolla-
dos por los fanáticos chinos, pero se 
teme que sea considerable, pues ade-
más de los numerosos misioneros, re-
sidían en aquella región unos ova-
renta individuos de varias nacionali-
dades. 
ARMAS EMBAR.GADAS 
Laredo, Tejas, Noviembre 21. 
Un gran número de armas y mu-
chos pertrechos de guerra fueron em-
bargados ayer aquí por la« autorida-
des, por suponerse que estaban des-
tinatáas á los revolucionarios meji-
canos. 
Parte de estas armas estaba ocul-
ta en Chappaval, dentro de los lími-
tes la- ciudad y las demás en casa 
de Antonio Maguen, en las cercanías 
de la misma. 
DECLARACIONES 
DEL GOBIERNO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 21. 
E l señor Manuel de Cario, Mims-
tro de Relaciones Exteriores, ha ma-
nifestado que el gobierno ignora la 
fecha en que ha de estallar la preten-
dida revolución del general Reyes y 
que sabe de manera positiva que éste 
se ha puesto al frente de un movi-
mieno para derribar al señor Made-
ro de la presidencia. 
Agrega el Ministro que los revolu-
cionarios proyecta^) apoderarse de 
varia-s de las ciudades en la fronte-
ra para iniciar el movimiento. 
Diio también que no creía que el 
ex-Ministro de lo Interior, señor 
G-ómez, estuviera complicado en la 
conspiración, 
SIN COMUNICACIONES 
Londres, Noviembre 21. 
L a Asociación de Misioneros Bau-
tistas ha recibido un cable de Shan-
ghai, en el cual se le dice que por 
haber sido cortado los alambres tele-
gráficos, no es posible comunicarse 
con Sian Fu, en donde ha ocurrido la 
reciente matanza de extranjeros. 
VICTORIA DE LOS AMERICANOS 
Nueva York, Noviembre 21. 
E n el concurso hípico internacio-
nal que se efectuó ayer tarde en 
Madison Square Garden, resultaron 
vencedores los oficiales del ejército 
americano. 
OTRO CUADRO ROBADO 
Florencia, Italia, Noviembre 21. 
E l famoso cuadro de fray Angéli-
co, la Madonna della Stella, ha sido 
robado del Museo de San Marcos en 
la noche de ayer, aprovechándose los 
ladrones del furioso temporal que 
azotó la ciudad. 
L a policía ha reducido i prisión á 
cinco individuos, gobre quienes re-
caen sospechas de que sean los auto-
res de k sustracción, pero la creen-
cia general es que el hecho ha sido 
realizado por un grupo de ladrones 
internacionales. 
PRORDUCCION DE B R I L L A N T E S 
Berlín, Noviembre 21. 
E l doctor Werner Von Bolten, que 
está relacionado con el laboratorio 
Siemenshalske, anuncia que ha descu-
bierto una nueva fórmula para produ-
cir brillantes, mediante el gas del 
alumbrado y él carbón; que su proce-
dimiento está todavía en el período 
experimentaü, pero que espera perfec-
cionarlo hasta obtener piedras 
gran tamaño y de la mayor pureza. 
CURACION D E L CANCER 
Colonia, Noviembre 21. 
E l doctor Otto Semidt, famoso es-
pecialista en la curación del cáncer, 
ha reclamado «a premio itaOiano de 
Maraini, de $26,000, ofrecido al des-
cubridor de un serum que haya curar-
do cuando menos á cinco cancerosos y 
el doctor Sonidt asegura qne pasan 
de cuarenta los qne haai recobrado la 
salud con su procedimiento. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Siracusa, N. Y. , Noviembre 21. 
A consecuencia de un choque ocu. 
rrido esta mañana en la línea del fe-
irocarril "New York Central," entre 
un tren de pasajeros y otro de carga, 
murieron cuatro personas y resulta-
ron varias otras con heridas y contu-
siones. 
Entre los muertos se halla ed con-
ductor del tren de carga y el accdden-
te se produjo de resultas de una con-
fusión en las señales. 
AOOIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 21. 
L a cotisación de las acciones co- i 
muñes de los Perrooarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAB 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ITs. 
id. 
Mascabado, pol. 89, 14s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. S^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 21. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 455,700, 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L@S TOÜTES 
Para evitar los catarros que traen 
consigo los "nortes," es preciso tener 
la precaución de tomar licor de berro, 
bebida excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. Se vende solamen-
te en bodegas y cafés. 
TELEGEilASMLi ¡ U 
Pinar del Río, Noviembre 20. 
á las 10 y 30 p. m. 
A l D I A R I O I>E L A MARINA 
Habana. 
Continúa la incesante lluvia sin in-
dicios de bonanza. Ha sido necesa-
rio organizar el servicio de salvamen-
to que se Uevii á efecto por las bri-
gadas de la Jefatura de Sanidad, po-
licía municipal. Guardia Rural y 
Ejército Permanente. 
Se han recogido muchas familias 
que residían en lugares inundados 
por las crecientes de los arroyos 
" I l l a " y "Galiano" y rio "Gua-
ma." 
E n la oficina de Sanidad y en la 
Casa de Socorro se encuentran alber-
gadas familias y otras en casias par-
ticulares, á donde han sido llevadas 
por los carros de sanidad y ambulan-
cia municipal. 
E l comercia.nte Pulido ha facilita-
do ?, las familias albergues en la 
Sanidad, ropas de cama y abrigos. 
Se dice que el tubo del arroyo 
"Ya-grumas," en donde comienza,, se 
ha roto. Se ha derrumbado parte de 
la casa de Duran en Vélez Caviedes. 
Prestan eficaces auxilios los em-
pleados de Sanidad, la policía. Guar-
dia Rural y Eiército Permanente, 
E n ]a calle Vélez Caviedes esquina 
á Isa«bel Rubio, por donde cruza el 
tubo del arroyo "YasTumas," haai 
roto éste nara d«r salida á las aguas 
que invaden las casas. 
Los vecinos de esos lugares han te-
nido que abandonar ?iuis casas. 
No se tienen noticias de que ha-
yan ocurrido destgracias personales. 
L a planta eléctrica no funciona, por 
halarse inundada. 
Es tal la creciente del río "Gna-
má," que sus Siguas cubren totalmen-
te el puente de la carretera, lo que 
nunca ha ocurrido. 
E l Jefe de Sanidad dirige perso-
nalmente los servicios de salvamento. 
Calero, Corresponsal. 
comandante Cepeda y teniente i v i ^ 
dez. 
E n estos momentos, las ocho de ] 
mañana, se ha logrdo extraer el Ca 
a4ver del infortunado cabo. Este fu-
lanzado desde la carretera centra] 
por la fuerza de las corrientes 
río "Guamá," Los soldados se salva, 
varón sobre unos árboles y los baia. 
ron por medio de cuerdas. 
No tenifo noticias de más desgra 
cias. Débese ello á eficaces servicios 
de la Guardia Rural prestados desda 
ayer tarde en avisar y recoger fami. 
lias de campo que residen cerca de 
los ríos y arroyos. 
Los sargentos Leal y Martínez, te-
niente Méndez y comanidtajnte Cepe. 
da iniciaron los trabajos de salva 
mentó tomando acertadas disposiáo 
ne». 
Ha perecido ahogado mucho ga 
nado vacuno. Todavía se balfa^ 
inundadas las fincas próximas al ríô  
entre ellas parte de las de Soler, ítu 
mayor, Fernández Rubio, Allende j 
Cabada. L a planta eléctrica está in 
vadida por las aguas, recibiendo 
grandes perjuicios, lo que detenni. 
nará la suspensión del alumbrado. 
E l gran tejar de Pachín, situad* 
en la carretera central cerca del río 
sufrió gran perjuicio, inundando lai 
aguas los hornos cargados y los alma 
cenes de materiales, arrastrando laj 
aguas más de cinco mil barriles d< 
cal y gran cantidad de leña. 
Las cajUes de la ciudad que se en 
contraban sin pavimento han que 
dado intransitables, y las pavimen 
tadas las corrientes les han llevadi 
oasi todo el "macadam." Igualmen 
te bállanse las carreteras. L a cen 
tral. á dos ó tres kilómetros de estj 
ha sufrido tanto, que según me dicen, 
el tráfico ha quedado suspendido 
E l tren que salió de ésta á las sie 
te de la mañana tuvo que retornai 
debido al mal estado de la vía. Dicen 
me que la línea del ferrocarril i 
Guane ha sufrido graindes desperfec 
tos, desapareciendo numerosos térra 
plenes. Nos hallamos incomunicado! 
totalmente. 
Calero, Corresponsal. 
p y ^ m % e l m 
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Noticias 
Pinar del Río, Noviembre 21. 
á las siete a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las doce de la noche cesó la llu-
via; el pluviómetro de la Junta de 
Agricultura ha recogido veinte pul-
gadas desde las ocho de la maña-
na de ayer hasta las once de la no-
che. 
Se ha resristrado una desgrada 
personal. E l oabo de la Guardia Ru-
rail, Abelardo Suárez, pereció aho-
gado, á las doce de la noche, en los 
momentos en que acudía en auxilio 
de varias familias Que viven cerca 
de las márgenes del río "Gua.má," 
en unión de los soldados José P. Gó-
mez, Higinio Estévez y R, Martínez, 
salvados gracias al pronto socorro 
prestado por otros compañeros y el 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, conrespondencia y 4í 
pasajeros fondeó en puerto esta ma-
ñana el vapor correo americano "OIA 
vette," procedente de Tampa y Kej 
West. 
En este buque ha regresado de su 
viaje á los Estados Unidos el general 
Rafael Montalvo. 
También llegó en este vapor el se 
ñor Francisco Arango, manager de lá 
"Havana Tobacco Co." 
Asimismo llegaron los señores De 
nis Caircía, Plorinda Rivas, María Pé 
rez, María Ayala, F. H . Borene, V. H 
Vogil , F. Fieitas, el joven Oscar Casi 
teHanos, quien acompaña á su herma 
no político Ramón Saravia, que vienj 
enfermo del cerebro é ingresará en el 
Hospital número 1, en observación. 
Dicho individuo sufirió una caída i 
bordo, causándose una herida leve ei 
la cabeza. 
El " O l i v e t t e " durante la travesía 
sintió mar gruesa, l luvia y ínerU 
viento. 
No ocurrió novedad á bordo. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la tarde de ayer, estando en lol 
muelles generales el agente de Adua 
na don Enrique Solís Martínez, de 53 
años de edad, vecino de Salud 118, sj 
sintió enfermo, por cuyo motivo fui 
conducido al primar Centro de soco 
rro, donde falleció. 
En dicho Centro de socorro se pre 
sentó don Eusebio Solís, hermano del 
fallecido, haciendo entrega de un cefl 
tificado expedido por el Dr. José SI 
garrea, donde consta que venía asís-
tiendo al señor Enrique Solís de uní 
afección al corazón. 
QUEMADO 
En el Centro de socorro de Casi 
Blanca fué asistido anoche AvelmJ 
Franchi Alfaro, de quemaduras de se 
gundo grado en las regiones pectoraj 
izquierda é hipogástr ica y brazo dd 
mismo lado, por su tercio superior, j 
contusión de segundo grado en ^ A J * 
gión parietal derecha, siendo el esT» 
do del paciente de pronóstico grave 
Dichas lesiones se las causó traba! 
jando en las obras del "Maine , " al ^ 
á abrir un motor eléctrico y ser »* 
canzado por la corriente del mismo. 
Ingresó en el hospital "Nuestra be 
ñora de las Merced-es." 
GANADO , 
E l vapor americano "Excelsior 
impor tó de New Orleans 25 cabaüo» 
para P, Parker, 10 vacas y 10 cnf 
para M. Robaina, 110 cerdos, 13 ^ 
los v 10 caballos para Lykes y f^10; 
y 2 cabaMos y 7 perros para Wükcr i 
Loyd. 
D E T O D A S C L A S E S 
BONING y Cía., Obrapía 16, esquina a 
caderes. Teléfono A-2260. 
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X I X 
D e s d e F r a n k f u r t 
Ks tan corta mi estancia en oada 
ana de la« ciudades que voy visitan-
do y es tan rápido mi traslado de un 
sitio' á otro, que algunas mañanas , 
cuando me llama el camarero, no sé 
casi donde me encuentro y necesito 
recurrir á la memoria; y ésta me 
salva, porque si no me acordase me 
re r ía 'negro para que el camarero en-
tendiese mí pregunta ó para que en 
caso de entenderme no me tomase 
por loco. , • * j 
4fortunadamente no he olvidado 
míe estoy en Frankfur t y que debo 
seguir corriendo por esas calles en 
busca de cosas que ver para poder 
contar algo á los lectores. 
Con la luz del sol que no es muy 
fuerte, como que estamos en Otoño, 
la impresión que produce la ciudad 
és igualmente encantadora. No se-
guiré para hablar de lo que he visto 
el orden de las calles que tuve que 
recorrer en mis visitas, porque eso 
requeriría conocer exactamente la 
población, cosa difícil en un par de 
días y hasta imposible, porque á ex-
cepción de los barrios modernos y 'e 
Sachsenhausen, enclavado en la mar-
een opuesta del Main, las calles de 
Frankfurt no son rectas y en la par-
te antigua es fácil perderse. 
Visité la Catedral y el Romer. la 
primera de estilo gótico del siglo 
X I I I , con magníficas pinturas, sobre-
saliendo el "Descendimiento de Cris-
to," obra del pintor holandés Van 
Dyck. E l Romer es un antiguo edi-
ficio en el cual está instalado el 
Ayuntamiento; tiene cosas notables 
y muchos recuerdos históricos, pero 
no pude ver lo mejor, la llamada sala 
de los Emperadores, por no ser hora 
para la visita. En los alrededores 
de los dos edificios citados se ven ca-
sas viejas de arquitectura muy bo-
nita. 
E l Teatro de la Opera es otro de 
los buenos edificios de Frankfur t ; 
tanto el interior como la fachada 
tienen el sello del arte italiano del 
Renacimiento. La sala y el " f o y e r " 
están decorados con gran gusto, ad-
mirándose pinturas de gran valor; el 
éscenario se considera como uno de 
los mayores de Alemania, y el telón 
de boca que lo separa de la sala re-
presenta escenas del Fausto, que á 
juicio de los inteligentes son ana 
obra acabada de pintura. 
A l salir de la Opera se impone la 
visita al " Palmengarten," siguiendo 
la Bockenheimer Landstrasse, ocupa-
da á derecha é izquierda por las her-
mosas quintas y palacios donde v i -
ven los millonarios de Frankfurt . E l 
paseo por esa calle es delicioso, pero 
lo es más el Ja rd ín de Palmas, don-
de se admiran millares de ejempla-
res de flores y árboles que con su 
variedad de colores forman un con-
junto ideal, sorprendente. 
Ese mismo día visité el "Stadel's-
ches Kunst inst i tut , ' ' museo y es-
cuela dp bellas artes que lleva el 
nombre de su fundador, donde se 
exhiben cuadros, esculturas, graba-
dos en cobre y otros trabajos de 
maestros antiguos y modernos de las 
distintas escuelas. E l edificio que 
ocupa el museo es bonito por su va-
lor arquitectónico y por estar levan-
tado en la orilla del Main, en el ba-
rrio de Sachsenhausen. En el vestí-
bulo se ven cuatro coladuras de yeso 
copia de las estatuas que ador-
fian el sepulcro de Maximiliano en 
Innsbruck, pero lo que más nie gus-
tó en este museo fueron un cuadro t i -
l l a d o " L a Medicina Amarga." cu-
yo autor no recuerdo y que es de una 
^ac t i tud asombrosa, y un retrato 
del pintor español Velázquez. 
Además del museo citado, existen 
el Kunstgeerbe Museum, dedicado á 
0bras de la industria antigua y mo-
derna como muebles, cortes sobre 
Garfil, miniaturas, manuscritos, v i -
drios esmaltados, cincelaciones, tra-
bajos de forja, cerámica oriental, 
etc., y especialmente una numerosa 
colección de lozas alema-nas de los 
siglos X V I y X V I I ; el <<Bethmanns,, 
•Que no tuve tiempo de visitar, y no 
sé si alguno más. 
El j a r d í n Zoológico debe ser cita-
Jo entre lag cosas notables de Frank-
'nr t ; el marco que cuesta la entrada 
se puede pagar con gusto, pues el 
paisaje es delicioso. Según los ca-
tálogos, tiene más de 3,000 animales 
vivos de todas las especies, eso sin 
contar los insectos, todos con su nom-
bre y la clase á que pertenecen. Las 
avenidas del j a rd ín están cuidadosa-
mente atendidas; el gran lago lo ro-
dean árboles frondosos, existiendo 
en sus orillas una torre en ruina, 
desde la cual se divisa una hermosa 
perspectiva del conjunto del parque. 
Hay café y restaurant, instalados en 
un edificio suntuoso, rodeado de jar-
dines. 
Los monumentos y estátuas que 
tiene Frankfur t son numerosas, sien-
do los principales los dedicados á 
Bismarck, á G-utemberg, á Goethe, á 
Schiller, amén de la torre de Eschen-
hein y de las puertas que aún se con-
servan y del monumento á Grnillermo 
I , que no falta en ninguna de las ciu-
dades alemanas visitadas por mí. 
OSCAR G. PUMARIEOA. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a g r a n r u t a d e l o s P i n n e o s - - - E m i I i o D u b o u n c t 
d e s a f í a á l o s a e r o n a u t a s a m e r i c a n o s . - - - L a 
C o p a d e " l a A m é r i c a " - - - N o t a s d e E s g r i m a . 
anda para dar á la prensa los anun-
cios que interesen sus acuerdos. 
Se acordó, á petición de esta Sec-
ción, hacer unos folletos -en los que 
con todo lujo de detalles expliquen al 
inmigrante lo que tienen que hacer y 
dónde ha de dinigirse en cuanto arri-
be á esta isla. Estos folletos se rán re-
partidos con profusión en todas las 
Islas Canarias. 
Se aprobó el nombramiento de pre-
sidente, con carác te r de provisional, 
de la delegación de Vueltas, á don 
Santiago Quinterio. 
Cual la de los Alpes, pronto queda-
rá abierta al público la carretera de 
los Pirineos. La iniciativa de su cons-
trucción pertenece al "Tour ing Club 
de Francia," que fiel á sus compro-
misos se preocupa en estos momentos 
en realizar el proyecto lo más rápida-
mente posible. 
Los que van en bicicleta ó á pie ó 
en automóvil de Perpignan á Bayona 
por Saint-Jean-Pied-de-Port, saben 
los servicios que rendirá, las alegrías 
que proporcionará la ruta de los Pi-
rineos, que unirá por trozos las carre-
teras nuevas paralelas á la cadena 
que atraviesa regiones admirables é 
ignoradas; unirá , por ejemplo, Cau-
terets con Gabas en el valle de Oltau, 
Cabás á Urdos, Accous, Tardets, 
Sain't-Jean. 
La carretera de los Pirineos t e n d r á 
650 ki lómetros y sólo serán suficien-
tes 119 kilómetros d'e enlaces para 
que el boquete sea hecho. Ese camino 
costará dos millones, aproximada-
mente. 
En una reunión celebrada últ ima-
mente en Par í s por el ' 'Tour ing 
Club de Francia," bajo la presiden-
cia de Mr. A. Ballif , ha sido adoptado 
el proyecto, a.l que se han aplicado l i -
geras modificaciones. La carretera 
pasará por los seis departamentos si-
guientes: los Bajos Pirineos, los A l -
tos Pirineos, Alto Garonne, el Arie-
ge, el Aude y los Pirineos Orientales. 
Será terminad'a dentro de cinco 
años. 
Emilio Dubonnet ha lanzado un 
desafío á todos los aeronautas ame-
ricanos que quieran disputarle una 
carrera á larga distancia. 
Esa prueba tendrá lugar en Fran-
cia y la salida se da rá en Par í s con 
viento del Oeste. 
Emilio Dubonnet, que fué el repre-
sentante francés en la "Copa Gordon 
Bennett" de globos esféricos, dota 
esta prueba con un premio de 10,000 
francos. 
E l "challenge" permanecerá abier-
to hasta, el Io. d'e Enero. 
La noticia que publicamos en " V i -
da Deport iva," de que el Comité del 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
"New York Yacht C lub" pensaba 
modificar el reglamento de la "Copa 
de la A m é r i c a " para hacer posible un 
nuevo desafío inglés, era demasiada 
hermosa para ser verdadera. 
Los directores del gran " C l u b " de 
los Estados Unidos se apresuraron á 
desmentirla, haciendo sâ ber á los 
Círculos de "yach t ing" europeos 
que nunca habían tenido idea de mo-
dificar una línea de la reglamenta-
ción actual. 
Los "yachtsmen" ingleses, y en 
particular Sir Thomas Lipton, han la-
mentado tan extraordinario proceder, 
y cuantos esperábamos una lucha 
emocionante por el citado trofeo, 
también. 
E l maestro Merignac, de París , ha 
vuelto á Méjico á posesionarse de 
nuevo de la dirección de la Escuela 
Mi l i ta r de Esgrima. 
Es tá de plácemes el ejército meji-
cano. 
E l resultado del gran torneo que 
se ha efectuado en Bagneres de Lu-
elion ha sido e] siguiente: 
Campeón el señor Imbert, presiden-
te del Tribunal civil de Saint-Yriex. 
Segundo premio: Sr. Bertrand, abo-
gado de Par ís . 
E l Jurado lo componían : Presi-
dente, el Marqués de Mairinville, una 
"f ine lame" y los maestros Magnier 
y Berges. 
En Méjico ha quedado organizado 
el cuerpo de profesores militares de 
esgrima. Cada regimiento y cada ba-
tallón tiene su profesor, como sucede 
en Francia, Italia, Bélgica, Austria y 
erras naciones. 
Se ha efectuado en Bélgica un tor-
neo á espada, en el cual tomaron par-
te veintiocho tiradores, resultando 
vencedores: primero Langlois, fran-
cés, y segundo Pape, belga. 
CLUB LUARQUES^ 
Ya está eso. 
Eso es la gran j i r a organizada pa-
ra el día 26 por la juventud gallarda, 
como asturiana que es, que forma en 
este Club. Ello ocurr i rá en Palatino. 
Ello será algo así como una apoteosis 
rutilante de alegría, de amor, de can-
to y baile. Y algo más, que será co-
mo todo lo que organiza y salcocha 
el gran cata lán Bas, manager activo 
é inteligente de la casa. Se trata del 
almuerzo. " P a " que vayan tomando 
i el vermouth, digna preparación de las 
"andorgas" uespectivas, lean el su-
i gestivo " m e n ú " : 
Aperi t ivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: J a m ó n gaEego, nior-
j tadella, salchichón de Lyon, aoeitu-
j ñas y rábanos. 
| Entradas: Arroz con pollo, pesca-
1 do al horno, camero asado, ensaladas 
variadas. 
Postres: Peras y melocotones. 
Café, tabacos "Por L a r r a ñ a g a . " 
Vinos: De Rioja. Sidra de Cima. 
El almuerzo será amenizado por el 
sexteto italiano. 
Después, como dijimos antes, baile 
y cantar y alegría infinita. Y que los 
danzones se las traen. Lean las n i ñ a s : 
Primera par te .—Danzón " E l Paga-
r é . " Paso doble "Club L u a r q u é s . " 
Danzón " E l canto del soldado." Two 
steep " A m é r i c a . " Danzón "Mares y 
Arenas.' ' 
.Segunda parte. —• Danzón " Los 
Achares." Habanera "Per jura ." Dan-
zón " A l m a de Dios ." Vals Strauss 
"Sarah." Danzón " Consuelito." 
Caita y tambor toda la tarde. ¡No 
faltaba más ! 
Las puertas del Parque se abr i rán 
á las diez de la mañana y el almuerzo 
da rá comienzo á las doce en punto. 
La Comisión prepara á los concu-
rrentes una agradable sorpresa para 
las cuatro de la tarde. 
Se recuerda á ios señores socios que 
para tener derecho iá participar de la 
fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspon-
diente al mes de la fecha á la 'Comi-
sión de puertas. 
A los no asociados se les exigirá el 
billete ó invitación correspondiente. 
Las comisiones serán inflexibles en 
cuanto al m á s exacto cumplimiento 
de estos particulares. 
ASOOIAJOION CAJEARIA 
En su ú l t ima junta Directiva fue-
ron1 sancionados los siguientes acuer-
dos: 
Quedar enterada de la elección de 
la Directiva en ia delegación provi-
sional de Buena Vista, con los si-
guientes señores: 
Presidente de honor, don Andrés 
Nóbregas, que lo es hoy de la Sección 
de Propaganda de esta asociación. 
Presidente efectivo, don Domingo 
González Padilla; vicepresidente, don 
Agust ín G-arcía Sánchez; tesorero, 
don Bernabé Coello Moreno. Un se-
cretario y doce vocales, de los que da-
remos cuenta tan pronto tengamos 
ios datos. 
Darse por enterada del acuerdo de 
la Sección de Propaganda, de que pa-
ra Enero próximo quedará eonstituí-
da definitivamente la delegación de 
Nueva Paz. 
Darse por enterada de los trabajos 
realizados por la Sección de Propa-
ganda durante el mes de Octubre úl-
timo. 
Se nombró por la Junta Central un 
inspector para que vaya á la delega-
ción de Meneses con motivo de la fies-
ta que celebrará esta delegación por 
el aniversario de su fundación. 
Conceder á la delegación de Cavo 
E l notable maestro Galante se ha 
instaladio definitivamente en Vene-
cia, en donde ha organizado una mag-
nífica sala de armas. 
Hueso la recaudación total del mes 
de Noviembre para la fiesta que cele-
bra rá aquetlla delegación con motivo 
de la inaugurac ión del ferrocairril de 
la costa. 
Se acordó enviar un sentido pésa-
me á la viuda de don Antonio Casa-
nova, delegado de emigración de esta 
asociación, fallecido hace tres días. 
Quedar enterada del escrito presen-
tado por el señor don Mariano Mede-
ros Lorenzo, en el que se expresa su 
grati tud á la junta general por el 
nombramiento hecho á su favor de 
socio de méri to de esta asociación. 
• Por recomendación de la junta ge-
neral se acordó crear una plaza de co-
brador de atrasos para los cobros de 
esta ciudad. 
Nombrar representante de la dele-
gación de Manicaragua á don Anto-
nio Medina. 
Conceder tres meses de licencia al 
vocal de la Directiva don Braulio 
Díaz. 
iSe dió por enterada de varios 
acuerdos tomados por la Sección de 
Recreo y Adorno, aprobando el que 
se refiere á la velada literario-musi-
cal, que se ce lebrará el próximo día 
17 de Diciembre. 
Daise por enterada de los acuerdos 
de la Sección de Sanidad y autorizar 
á su presidente para que ordene se 
ejecuten distintos trabajos de repa-
ración en la Casa de Salud y que han 
sido pedidos por esta Sección. 
Autorizar á la Sección de Propa-
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i ' l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas , t i m b r a d o en re l ieve cvrt, c a p r i c h o s )* r a * noy r a m a s . 
C E I S P O 3 5 . S & a m ó / a j / t f t o u z a , T E L E F O N O A -
3382 N - l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 13154 alt i3-va N 
^ T 0 M H & S í ^ V i m ! ( J A S 
^ Y C o n s e ^ u i V e i s p I vigor déla edad j u v ^ i l i j r o n r o v s i i ? peligro 
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UNION MAÑONESA 
Esta admirable Sociedad de protec-
ción á la instrucción, en su úl t ima 
junta general, celebrada con gran en-
tusiasmo, tomó los siguientes acuer-
dos: 
Emit i r seiscientos 'bonos de á cinco 
pesos treinta centavos cada uno. De 
estos bonos se cubrieron en el acto 
doscientos doce y de éstos setenta y 
nueve fueron donados á la Sociedad. 
Como á esta junta no asistieron unos 
cuarenta socios muy entusiastas, se 
cree y ya se dan por colocados ios bo-
nos restantes para cubrir totaimente 
el emprést i to iniciado por los maño-
neses. 
Aplaudámosles. 
L A D R O N SORPRENDIDO 
En el domicilio del señor Pedro 
Cueto, calzada del Monte 94, t ra tó de 
realizar mm robo un individuo nom-
brado Eustasio Fernández Alvarez, 
siendo sorprendido en el momento por 
el vecino de la misma casa Antonio 
Rico. 
Detenido por la policía fué remiti-
do al vivac, y el juzgado de instruc-
ción de la sección segunda dictó auto 
de procesamiento, ingresando en la 
cárcel por no poder prestar la corres-
pondiente fianza. 
PROCESADO 
También dictó auto de procesamien-
to el señor Juez de la sección segunda 
contra José Martínez Mediandua, por 
aparecer responsable de otro delito de 
robo. 
Por falta de la fianza ingresó en la 
cárcel. 
13684 alt 12-4 N. 
DE TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
CONSTRUYE E N SU B I E N PRO-
VISTO LABORATORIO D E N T A L E L 
1 1 » T á i i á i E L I 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
13536 26-15 N. 
NO LO CREYÓ 
Ramón Prieto, vecino de LarapaH-
11a 3, en su calidad de dependiente de 
Mr. Wil l iam A. Cbandler, de Berna-
za 55, salió á cobrar unas cuentas cu-
yo importe ascendía á $235, y volvió 
alegando que había sido víctima de un 
robo. 
A l principal parece que n i le condo-
lió la desgracia de su empleado, y dió 
cuenta del hecho en la Jefatura de Po-
licía. 
OTRO PROCESADO 
E l Juzgado de instrucción de la sec-
ción primera, procesó en el d ía de 
ayer con exclusión de fianza, á José 
Antonio Patino, como autor del asesi-
nato frustrado de José Ju l ián Nogue-
ras, cuyo hecho ocurrió el domingo al 
amanecer en la calle Habana esquina 
á San Isidro. 
MAS PROCESADOS 
E n la causa que instruye el licen-
ciado Potts, juez de la sección tercera 
por robo de sogas á la casa Wiskes v 
Compañía, se ha dictado ayer tarde 
auto de procesamiento. 
Como autores han sido procesados 
Esteban Pon ce Villalva, seña lándosele 
fianza de 300 'pesos para disfrutar de 
libertad nrovisional. y por el delito de 
complicidad á Julio Medina Bermú-
dez. Ramón Piñeiro Valdés y Francis-
co Calderín Diaziabejas. 
'A este último, por ser menor de 
edad, se le deja en libertad, y á Me-
dinn v á Piñeiro se les señaló fianza 
de 200 pesos, y como no la prestaron, 
fueron remiitidos á la cárcel. 
MORENA B R A V A 
La morenita " T r i n a " insultó y pe-
gó con wn palo á Genoveva Carvajal, 
natural de España y de 28 años, frac-
turándole el brazo derecho. 
Parece que la causa obedece, al de-
seo de que se mude de la accesoria mué 
vive Genoveva, para tomarla <£Trini-
t a , " y pensó que no había sistema de 
desahucio más eficaz que el de los pa-
los. 
E l Juez probablemente en conside-
ración del deseo que tiene la Trinidad 
Estrada, de cambiar de casa, le pro-
porcionará alojamiento sano en el pa-
lacio de Prado núm. 1. 
Manteca en tercerola». 
De Primera . . . . 12:% á 1 2 . ^ 
Ar t i f i c ia l . . . . . . I lO.1^ 
Papas. 
En barriles del Norte 4.00 á 1% 
Papas sacos . . . . . á l 8 rs. 
Tasajo. , 
Se cotizan á 32 rs. 
P n e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T B A V E a i A 
ENTRADAS 
Noviembre 20. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas 3,542, con carga y 52 pasaje-
ros, á A. E. Woodell. 
Día 21. 
De Tampa y escalas, en doce horas, va-
por americano "Olivette," cap. Phellan, 
toneladas 1,678, con carga y 45 pasaje-
ros, á, G. Lawton, Childs y Compañía. 
SALIDAS 
Noviembre 20. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemáti. 
"Fuerts Bismarck." 
Día 21. 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle." 
Para Tampico, vapor cubano "Guantána-
mo." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habaaa 21 de Noviembre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 9 8 ^ á 98% V. 
CaMerilla (en oro). 97 á 98 Y . 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 % á l l O % P . 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 6.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata. 
E l peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
í , ¿, ^ " Noviembre 21 
Preicios paigados boy por loa si-
guientes art ículo»: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 14.00 
En M a s •de 9 Ibs. qt. á 14.% 
En latas de 4y2 Ibs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Ajos, 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.% á 3.80 
De canilla nuevo . . . 4.1/4 á 4.% 
Viejo á 4.% 
De Valencia No hay 
Almendras. 
Se cotizan , á 37.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.% 
Escocia 7.% á 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.^4 
Robalo No hay. 
Pescada á 5.% 
Cebollas. 
Galfegas - a 4.1/3 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
De Méjico, negros . á 5.^4 
Del país á 5.00 
Blancos .gordos . . . .% 
jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.% 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
B O L S A P J R I V A O A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
Bliüetftf» del BarKc Español íle la Isl* «14 
Cuba contra oro, de 4 ^ á 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110^4 
Cism. V «no. 
Fondo» púbiícott 1 — 
Valor PIO. 
Empréstito d« JleplSbHca 
de Cuba 113% 115% 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObÜfíAOíones primera tilpote-
ra <3.~-l Ayuntamiento d« la 
Habana 117 119% 
Ooutíacior.e» segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
ObÜgacion'Siái hipotecarías P. 
C. de Cleufuegros S, Vil la-
ciara N 
[d. id. segunda id N 
la. primera id. Ferrocarril do 
Calbarlén. . N 
Id. priníera id. Gibara & Hol-
guln N 
Bonos hipotecarioe d* la 
OomDâ fjp Oa? y lüleo-
tricidad de la Habana . . 122 128 
BOJÍOS ae Ja Háfeana 33i«o-
tric Raiíway'a Co. ten cir-
culación) 111 11S 
ObiiKaui >nes genwraleis (pw-
petnas) con solidad aa de 
Jos F. C. U. de la Habana. 114 118 
BÜUOS de la Cosapuma df 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
AJumbrado y Tracción da 
Santiago 108 11» 
Eionos de la República de 
Cuba emitidos en 18&8 1 
1897 N 
Pones segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Watea 
Woks N 
id. hipotecarioe Csaitral azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" n N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gae y íLlec-
tricidad 103 104 
Empréstito ai. la Repübllna 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 78 88 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company. 92 100 
Sanco Espafio». fie i» Isla 09 
Cuba 113% 115%: 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 116 140 
Banco Cuba N 
Compañía ¿fc Ferrocarriiec 
Unidos de la Habana y 
Aln^cens* Se Bfgla l i m i -
tada 94% 94%: 
Ca. jBléctnca .le Santiago de 
Cuba . 22 6(> 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raiíway'a Limited Prefe-
r id la . N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol -
gnln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas ••« 24 
Compañía de Gaf y IDIectrí> 
cidad de la Habana . . 104 105 
Dioue ¿3 U> Habana de fe -
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
í / 'nja de ¿ O ^ ' - T K ^ H áe ia Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sla 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construct.15-
nes. Reparaciones y Sa-
nearoientc de Cuba. . . . W 
Compañía Havana Klectrta 
Bai íwayg Co. (pretermi-
tes) 110% 111% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 108% 
Uotwuíiñíi. Anónima de Ma-
tanzaíi N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba, N 
l'lant^ Eléctrica de SanctJ 
SrírttU!» N 
Compañía Cuban Telephone. 55% 69 
Ca. A-mácenos y Muelles Los 
Indios 108 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 87 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 28 
Cárdenas City Water Works 
Company '. . . . . . . 
Compañía Puertos de Cuba. 48%, 49% 




DULCERIA, REPOSTERIA Y HELADOS 
C u b a = C a t a l u ñ a " 
Víveres Fióos de lo mejor 
G a l i a n o n ú m . 9 T = = T e l é f o n o A = 3 9 1 8 
P r u e b e n n u e s t r o c a f é . P i d a n c a t á l o g o . 
C 3390 22t-9 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir calamares rel íenos; jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royal 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
El PROGRESO DEl PAIS.-Büstüío y Sebm, Gsiauo lÉnero 87 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 3231 alt. » • 
D T A H I O D E L A MAKTXA.--"fldiciórv do la tnnlo.—Noviomhro 21 de 1911. 
En el gran mundo. 
Una bella fiesta, seleeta, distingtiidí-
sima, la que sirvió para celebración de 
los, días de dama tan interesante como 
Felicia Mendoza de Aróstegni. 
Lo desapacible de la noche pudo res-
tarle concnrreneia, pero sin lograr, en 
lo más mínimo, disminuir sn luci-
miento. 
Se hizo música. 
iMusica escogida qnie tuve por intér-
pretes al piano á la señorita de la casa, 
la espiritual Cheita Aróstegui, y su 
linda prima, Miaría Luisa Arel)ano. 
Cantó Consuelito Lámar. 
¡Qué adorable anoche la bellísima 
señorita haciendo gala de su fresca y 
dulce voz! 
Y cantaron también, para delecta-
ción de un auditorio complacidísimo, 
las señoritas Margarita Martínez, Mi-
reille García Moró y Yuyu Martínez. 
Muv aplaudidas todas. 
Parmi le o$sistance: la Condesa de 
Buena Vista, Herminia Saladrigas de 
3 ion toro, Gertrudis Velázquez viuda 
de Prevre. Mercedes Montalvo de ¡Mar-
tínez, Hemelina López M'uñoz de Lrli-
teras. María Dufau de Le Mat. María 
Antonia Mendoza de AreHano, Paulita 
Goieoechea de Mendoza, J.nlia Mendo-
za de Batista, Rosa Mendoza de Pe-
droso y la señora del Ministro de la 
Argentina. Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca, siempre tan elegante. 
TTn grupo de señoritas. 
Grupo de la más alta distinción que 
formaban Josefina Longa, María 
Francisca Cámara, L i l y Longa. Rosa-
rio Arellano, Luisa Carlota Parraba, 
Teté Bances, Clemímcia Batista. He-
liana Varona, Alicia Pán-aga. .Bolita 
Varona. Maggie Orr, Zcida Cabrera, 
Gracia Cámara, Mercedes Longa. Mar-
got Pár raga y Aurelia Aróstegui. 
Una soirée, en fin. con todos los en-
cantos del arte y de la elegancia. 
• # * 
Otra fiesta. 
Y, al igual que la anterior, muy se-
lecta, muy animada y muy elegante. 
Digna de todos los elogios. 
Se celebró en casa del caballeroso y 
muy amable doctor Adolfo Cabello ba-
jo la dirección de su hija, la gentil Ma-
ría del Carmen, que dio anoche felices 
muestras ele su bi:en gusto en organi-
zar una soirée artística en la que todo 
eran atractivos. 
Uno de éstos, entre los principales 
y más salientes, fué la presentación de 
la señorita Julia Misa. 
i Qué voz tan linda ! 
La gentil Julita, llamada en el arte 
á los más risueños destinos, estuvo ad-
mirable anoche. 
Cantó como un ángel. 
El maestro Gay, que es su maestro, 
la acompañó al piano irreprochable-
mente. 
Se lucieron también al piano, por 
igual, el joven Joaquín Rodríguez 
Lanza y la mcritísima Angela de la 
Torre, la cubana que. según opinión 
muy autorizada, ha interpretado mejor 
á grandes maestros, á los inmortales 
como Listz, como Grieg, como tantos 
otros. 
También se conlnjo admirablemen-
te el notable violinista Joaquín Mo-
lina. 
Y paso al clon ele la noche. 
Fué, en realidad, el dúo de Tosca 
cantado por Julita Misa y 'e l joven te-
nor Francisco Fernández Dominicis. 
Provocó una ovación. 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, á despecho de la lluvia, re-
cia é implacable, confábanse damas y 
caballeros pertenecientes á nuestra 
mejor sociedad. 
Remarqué: la señora del Ministró 
de España, 
Muy elegante, distinguidísima. 
Y, entre las señoritas, Emelina Mi-
sa, Josefina Acosta, Ernestina Cabello, 
! Claudina Mimó, Margot Barreto, Lo-
lita Fernández Travieso, Joseñna Ca-
I bello, Conchita Fernández de Castro, 
i Rosita Hernández Mesa, América Cas-
! tro, Zenaida Gutiérrez, Cía rita Fer-
n á n d e z Travieso, María Antonia Alsi-
ua, Paquita Roqué, Marta de la Torre, 
Piedad de Armas, Luisa Castro, Ber-
I tha Gutiérrez, María Luisa Azcárate, 
I Alina Fluientes, Ana Luisa Rodríguez 
Lanza y Sarita Gutiérrez, 
i Con el doctor Adolfo Cabello y su 
; primogénita María del Carmen hacía 
los honores de la soirée la hija menor, 
la delicada y graciosísima María Olim-
pia. 
Todo fué en esta fiesta tan selecta y 
tan espléndida para agrado y para 
placer de los que en ella se encontra-
ban. 
Nada faltó. 
Las bodas de Diciembre. 
Hay que añadir á la serie que publi-
qué días pasados las siguientes: 
Carmen Angulo 
y Juan Vignau. 
María Teresa Ansley 
y José Mota. 
Graziella Maragliano 
y Francisco Franchi-Alfaro. 
Esta última, llamada á ser un acon-
tecimiento social, se celebrará, proba-
iblemente, el sábado dieciseis en el 
templo de la Merced. 
De amor. 
Es la grata nueva del compromiso 
de la bella señorita Estela Lozano y el 




p . p . a. 
El sábado, á bordo del Havana, em-
barcó la señorita Pilar Ponce, tan ce-
lebrada siempre en nuestros salones 
por su delicada belleza y su exquisita 
distinción. 
Va ;á Nueva York para pasar con la 
distinguida familia del señor Rafael 
Govín una corta temporada. 
Felicidades! 
i Qué dolor en un hogar! 
Es el hogar de donde ha partido, 
tronchada su existencia al alborear, la 
tierna Berta, la hija menor de una 
dama joven y distinguida, como Vir -
ginia Benítez de Cortiña. 
Dolor inmenso, sin nombre y sin 
consuelo el de la desolada madre. 
En el extranjero ha ido á sorpren-
der la infausta nueva al padre aman-
tísimo. señor Cortiña, que debe llegar 
mañana de Nueva York bajo impresión 
tan triste. 
Pobre Berta! 
Thanksgiving Ball . 
Es fiesta tradicional del American 
Club en la clásica fecha del veintinue-
ve del corriente. 
Ya está decidida. 
Esta noche. 
Segunda representación en el Nacio-
nal del grandioso drama ¡Quo Va-
<Ms... ? 




V I D A R E L I G I O S A 
SEMANA EUCARISTICA 
El Jubileo Circular estaba la precedente 
semana en la graciosa, artíst ica y bien 
atendida Capilla de las SIervas de María: 
Cuba y Cuarteles. Grande fué el concurso 
de devotos que desfiló durante la semana 
por este Santo Templo. La perspet 
del altar, que es de estilo gótico, no p 
ser inAs halasileña. 
El Dios de los Católicos Sacramentado, 
en hermosa y luciente custodia, brilla en 
lo alto del Camarín. 
Buscando sitio nuestras aristocráticas 
católicas familias (pues en la capilla se 
hacía imposible permanecer por lo redu-
cido) se dirisfen al interior del claustro, 
para desde allí presenciar la solemne re-
serva del Dios de Amor. 
Las voc-es de Sor Asunción, como tiple, 
y Sor Nieve, como contralto, arrancaban 
á sus gargantas notas sublimes de ternu-
ra arrobadora. 
Debido á una respetuosa insistencia lo-
gró el Cronista averiguar de Sor Clara, 
el nombre de las afortunadas cantoras, 
pues es tanta la exquisita modestia que las 
enaltece, que ocultan sus nombres. 
El domingo por la tarde 'pronuncio una 
brillante plática el ilustre canónigo Pre-
vendado, P. Rlasque; con palabra fácil y 
persuasiva, nos habló de la Sagrada Eu-
caristía, como Sacrificio y Sacramento. 
La reserva fué solemnísima. 
Reciban, pues, nuestra felicitación más 
calurosa, las meritísimas •'SIervas de Ma-
ría," que teniendo en cuenta sin duda la 
sublime máxima de Santa Teresa, "que 
amor sin sacrificio no es amor," se sacri-
fican con abnegación heroica asistiendo á 
los enfermos, sufriendo sus impertinencias 
y consolándole en sus tristezas, para glo-
ria de Dios. 
CARMELO. 
varez, Mercedes de la Torre, Pilar Ramí-
rez, Rosa Blanch, y los señores Escribá, 
Palomera, Roselli, Madurell, Lara, etc. 
Esta obra se representará en segunda 
ta nda. 
En primera, "El sawto de la Isidra." 
La tercera tanda se suspende para dar 
lugar á j o s ensayos de ias obras "Torre 
del Oro," "Valiente socorro" y "La cuna;" 
las que se representarán el jueve* en la 
función organizada en honor y beneflcio 
de Prudencia Grlfell, la artista excelente 
y popularlsima. 
Figuran, además, en dicho programa, 
atractivos de que ya dimos cuenta ayer, 
y que, con más espacio disponible, hemos 
de volver á publicar. 
El éxito de la noche esa está asegurado. 
Así lo abona el pedido extraordinario he-
cho ya á estas horas de localidades en coa-
taduría, y sobre todo, las grandes simpa-
tías de que goza la maravillosa artista, 
Prudencia Grifell, 
E » rain 
N A C I O N A L 
Esta noche, martes, se hará la segunda 
representación del magistral drama ";,Quo 
Vadis?" que tan buen éxito alcanzó el sá-
bado último. La obra es de gran apara-
• to y la ponen con gran lujo de detalles es-
cénicos y propiedad en los trajes. La pr i -
mera actriz Virginia Fábregas y los prin-
cipales artistas de la compafila lucen en 
i esta obra con verdadero esplendor. 
1 Hay lucha greco-romana en el centro 
| del circo, ejecutada por dos notables "sport-
men." 
i Se nota un gran entusiasmo en la so-
j ciedad habanera para asistir á esta fun-
i clón. 
| Dada la duración de la obra, la Empre-
• sa ruega la puntual asistencia al espec-
; táculo, pues comenzará sin falta á la ho-
I ra exacta en que se anuncia. 
j Así, los espectadores podrán retirarse á 
la hora de costumbre. 
¡ El jueves, función de abono, estreno de 
' "El escenario," hermosa obra original del 
wiultimillonarlo Rotschild. 
El viernes, día 24, gran función extraor-
dinaria, con el beneficio de la señora Fá -
bregas, estrenando "La noche del sábado," 
de Benavente. Esta magnífica novela es-
cénica fué un éxito ruidoso en el teatro 
Español de Madrid, y aun no se ha repre-
sentado en la Habana. 
A L B i S U 
"Zlgomar" es la novedad que nos ofre-
cen hoy Santos y Artigas. 
Esta película se divide en seis partes y 
la longitud extraordinaria de la dnta con-
sumirá todo el tiempo de la primera tanda. 
A segunda hora se exhibirá la bonita 
película titulada "Víctimas del Alcohol," 
dividida en cinco partes, y el estreno de 
anoche: "Dante en el Infierno," muy aplau-
dido. 
El Gigante Aragonés, en obsequio á los 
niños y por ser ésta la última semana .\\io 
estará en la Habana, se exhibirá po.~ 10 cts. 
para ellos. Las personas mayores conti-
nuarán pagündo 20 cts. 
T U R I N 
El drama de Pedro Mata, "En la boca 
del lobo," cuya tercera representación se 
efectuó ayer, va de triunfo en triunfo, pues 
sus noches se contaron por llenos. 
Hoy, martes, se renueva el cartel con 
dos bellas obras: 
"El agua milagrosa," de los Quintero, 
que irá en primera tanda, y el estreno de 
"Celos," graciosísimo juguete cómico de 
Pedro Muñoz Seca. 
Dos obras á cuál más amena. 
Mañana reaparición del notable actor 
señor Mateizán, con el estreno de "El tor-
tolito." 
El jueves, "Los dos retratos," de Ga-
larraga. 
Y muy pronto, "El redimido" y "El afi-
nador." 
han marchado: los buenos se Jan Queda-
do para dar una sorpresa al público. 
Bien está, por una parte, el que se haya 
disuelto la compañía, Porqu n(?Jt " 
dremos que lamentamos de c,mo ., 
cilio" qt.e m&* que eso era un clown 
haciendo malos g^tos y groserías ante el 
público. . 
Ahora, todavía no sabemos 
los que sustituirán á los que se fueron 
pero á nuestro juicio, han de ser buenos 
de verdad,. 
Las películas anunciadas para hoy, en 
función corrida, son: "Por salvar á su hi-
j a " "Escapada del leopardo." Zlgomar. 
"Mesalina" y otras de verdadero mérito. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
R o o f C a r d e n 
Todas las noches, el domador Keller con 
eus fieras, cuyos trabajos alternan con 
preciosas proyecciones cinematográficas. 
C A S I N O 
Con excelente éxito, á pesar de la lluvia, 
se inauguró anoche en el antiguo Actua-
lidades la nueva temporada de proyeccio-
nes cinematográficas de arte. 
Para hoy se anuncian seis sorprendentes 
estrenos, y entre ellos: "La deuda del em-
i perador Napoleón I , " película histórica de 
j gran mérito artístico; "Las luchas del 
i corazón," "La duquesa de Roncesvalle»" y 
"Expiación china," de palpitante actuali-
dad. 
Mañana, "La clemencia de Isabel." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a noche de hoy marcará época en el 
arte cinematográfico habanero, pues ha si-
do designada para el estreno de una de 
las más grandes creaciones en este género, 
y cuyo título es "La Bohemia," tomada de 
la gran ópera de este nombre, y dividida 
en dos partes, de gran extensión. 
Con este motivo el salón de Prado y 
Virtudes se verá concurridísimo una vez 
más, en atención al favor que el público 
Je dispensa y los esfuerzos de García ten-
dentes á complacerle siempre. 
Otras muchas cintas de gran novedad y 
naérito artístico completan el programa. 
Mañana habrá otro estreno, titulándose 
la película "El mbo del collar," de mucha 
atraccióíi. 
S a l ó n N o r m a 
Esta noche, estreno de la chispeante chi-
ta "Wllly cuida, á su tío,' de la serle de 
este precoz artista. Además se reprisarán 
" E l brazalete de la marquesa," en dos par-
tes; "El Misterio del valle maldito," "Ari-
vella," "Los dos compadres," y otras mu-
chas. 
E l viernes, estreno de la colosal cinta 
"Afiliada al ejército de Salvación," en 4 
partes; véanse los argumentos. 
P A Y R E T 
Hoy, en segunda tanda, reprise de "Los 
chicos de la escuela," zarzuela graciosísi-
ma de los señores Arniches y Jackson Ve-
yán, música de los maestros Valverde (hi-
jo) y Torregrosa. 
Toman parte en esta obra: Soledad A i -
W I A R T I 
El programa de la función de esta no-
che, viene casi en blanco, 6 mejor dicho, 
lleno de películas sin zarzuelas. 
Por lo que se ve, ya no existe la compa-
ñía de zarzuela que desde hace varios me-
ses venía actuando con gran éxito, bajo 
la dirección del popular actor y autor A l -
berto Garrido y de la que era alma, la 
graciosa tiple Manuelita Argotti. 
La compañía , en cuestión ha desapare-
scido misteriosamente, se ha despedido á 
la francesa; pero aun queda el consuelo de 
que no son más que los malos los que se 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Esta noche se llevará á cabo el progra-
ma dispuesto para ayer, que por ederto 
está repleto de atractivos. 
Ayer llegaron los Lloyds, que debutarán 
maAana. Este acto es realizado por cuatro 
ecuestres, dos jóvenes y dos señoritas que 
vestidos de indios, cantan, bailan y hacen 
mil diabluras sobre sus caballos. 
Vienen precedidos de gran fama, y dice 
Publllones que es de k) más notable que 
existe en los Estados Unidos. E l miércoles 
llagarán varios números de Nueva York, 
todos finos y de sensación, como el de la 
Adgie con sus leones. Publllones no» pro-
mete muchas novedades durante la, tem-
porada. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
En ha librería del popular Pote se acaba 
de recibir la última remesa de ejemplares 
de "Blanco y Negro," "Nuevo Mundo," "Al-
rededor del Mundo," "El Cuento Semanal," 
"Los Contemporáneos, "Sol y Sombra," "El 
Mundo Gráfico," "Comedias y Coraedlan-
tes," repletos todos ellos de novedades. 
También ha recibido Pote colíceiones de 
"El Imparcial," "El Liberal" y el "Heraldo 
de Madrid." 
Muy interesante todo. 
IDAGIO L T 
RESTOS OE 
SE VENDERAN ESTA SEMANA 
L E P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la « u e v a e r a 
con las grandes novedades que para la p r ó x i m a e s t a c i ó n h a 
comprado el gerente D. R a m ó n F e r n á n d e z , en su actual ex-
c u r s i ó n por P a r í s , L y o n , B e r l í n y otros centros manufacture-
ros de E u r o p a . 
E l 
P R I N T E M P S 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
3340 N- l 
D E R N I E R E C H I C 
Acabamos d» recibir todas las novedades para adornos da los trajes de mo-
da de la estación, como galones, puntos, « t e , así como vestidos de caja. 
Invitamos á las damas á conocer nuo stro selecto y elegantísimo surtido. 
L a E l e g a n t e " = = G a l i a n o 6 - 4 
C 3271 1-6 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 6 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas do 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N. 
S O L I C Í T U D 
Se desea saber el paradero de Benito 
Paredes, natural de Orense, el cual pasó 
la g-uerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay. 
Se interesan por él los señores V. VUla-
te y Compañía, comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pación de herencia-
C 3415 8t-ll Sm-12 
D " P e r d o m o 
Vías urinaria», Eetr«cher de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 60C. Teléfono A-1322. De U 
& ¿. Jestia María Dúaaero 32. 
3309 
De ¡a facultad de Parí* y Eecuela de Viona 
Kapecialldad en enfermedades de Naria, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á C. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31 
VKDAIX) 
3327 N ^ 
É 
G R A N I N N O V A C I O N E N N U E S T R O S 
T R A J E S D E I N V I E R N O 
Creemos haber tenido una feliz idea que seguramente nos 
agradecerán todos aquellos que buscan en sus trajes ORIGI-
NALIDAD y PERSONALIDAD. 
Acabamos de recibir de Londres para la actual temporada 
de invierno un surtido de cortes de casimir que por su alta 
calidad el fabricante elabora por cortes; todos los dibujos son 
diferentes y no han sido vistos nunca en Cuba. Es decir, que 
el que lleve un traje A MEDIDA hecho con uno de esos cor-
tes no podrá encontrar en la Habana á nadie vestido igual, 
tendrá pues ORIGINALIDAD y PERSONALIDAD. 
A parte de esos cortes especíales de fábrica, tenemos otro 
surtido de telas de invierno que es verdaderamente extraor-
dinario y con las cuales hacemos TRAJES A MEDIDA, per-
fectos, á los precios siguientes: 







TRAJE RECLAMO A MEDIDA: $l/-00 
L A S O C I E D A D 





A N U N C I O S 
Por acuerdo de la Junta Dtr 
Sociedad Nacional do Dueños d. , i 
de Tabacos y r^ar ros de la f, Vl<lrl*í' 
convoca, nara el m.irf.-.c o<, . Wabflv̂  1*l a p a tes 28 A í^tia ^
& las 1 p. ni. ñ todos ios Du ?, VUj S< 
drleras de la ciudaxl (asociado?^ ^ Vt 
ciados) para la. Junta Gen^-^ Bo a. 
naria. de lOleceiones. 161 al E x t r , ^ ia Elec iones 
L a 
social 
reunión se ei'ectuarái en 
.„.; Baratillo 9, altos, y u ^icln 
día acordada es la si^niente- prdea ú 
I^ectura del acta, anterior Ser 
greBO de Socios. Tercero - p,ndo'-S» 
Cuarto.--Reformas en & Rea-v Cc,<HIM 
Quinto.- Asuntos Generales ^^to ; 
Se suplica á. todos los buefic 
drlera.s, la puntual asistencia, DU 8 ^ 1̂ 
atarse en esta reunión asnn^-.118-!! di * "̂"'•"a-i «o'^tencia, rma tratarse en esta reunión asuate« 11 
Interés para el Gremio. de gra, 
Habana, 20 de Noviembre de 1911 
151 Secreta^ 
C 8482 " ^ « e U 
• 
i h i 
D O C T O R J O S E 
MEDICINA Y CIRUJA 
Rofugk» 1 B. Comulica» 
Teléfono A-3906, 12 * 
3329 
OAXAM1BÚ, Reina 1 ¿ 
casa elegante y moderna 
C 
SÑO vende café puro 
(de inmiaoulada pureza, 
A 
Lo escoge, copra j recibe 
de la mejor procedencia j 
X 
lo tuesta con aparatos 
de novísimo sistema 
que de nna manera aibsoluta 
su aroma y fuerza concentra. 
M 
T Caxarobá, deseoso 
de agradar á sn clientela 
acompaña á cada libra 
de café verdad, sin mezcla, 
C 3479 1-21 
media librita de azúcaT 
aunque mentira parezca. 
C 3464 3-20 
RESTAURANT 
L A F L O R C A T A L A » 
TENIENTE REY NUM. 75 (antiguo) 
A los aflcionadoB, se lea avisa que hu 
llegado frescos CARACOEES, plato típi-
co de esta casa, condimentados por ^ 
práctico maestro. 
Se sirven todos los días. 
Y también hallarán la famosa Escû »' 
Ha, con Pilota á, la catalana. 
13371 10-1» 
S Amargura núni. 52 Calientes y frios 25 CENTAVOS 
A L B E R T ® H B A R i l - L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana 98, an*igU* 
Consulta* d« 10 á 11 y de 2 a 4 




de R. Cruselias 
PARA LOS KSÑ0S.-PARA LAS PEW-S 
9HHLE1 PAftA LflS B I S P E P T O ^ 
La B m & l a a se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres fífio» 
P A R A E l _ U S O C U L I N A R ^ 
9e obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABI-
NA D E PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
3350 
l i l i 
m m í n a r i z t o i d k a(1#í 
NEPTUNO 1@3 DK 13 * ^ 0 e i . 
loe dias excepto ios donair,f "Apical 
8ulr4i6 y ooeracioaos en 61 ^ i 
Mercedes lunes, miércoles y 
IAP 7 (ie la mafma. 
3295 
D o c t o r M a n u e l Del 
ie 12 á ^ O'**'^ -Consultas de -
A Kiiftrate.—Teléfono 91». 
del 
T i e n t a y EsterootiDj» fí , N 
D I A R I O D E L ̂  d0, 
Tañante Rov > Hra 
